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A r i o L X I H A B A T T A — M i é r c o l e s 20 de Junio de 1900 Núm. I i 5 
De hoy 
Madrid, junio 20. 
F R A C A S O m T 
D E U N A C O N O E N T R A O I O N 
Han vuelto á reunirse en casa del geno-
ral López Domínguez los señores Canale-
jas, Remero Ecbledo, Gamazo yDuque de 
Tetuán, los cuales examinaron un proyec-
to de programa fijando los puntos de vista 
generales para una acción común, dadas 
las dificultades de la situación política 
presente. 
En dicho programa se acomete con va-
lentía la solución de las cuestiones pen-
dientes, tal como las ha planteado de una 
parte la actitud de las clases mercantiles 
é industriales 7 de la otra la conducta 
del Gobierno. 
E l Duque de Tetuán se negó á suscri-
bir todo el proprama, estimando que-su 
realización sería imposible en algunos de 
sus extremos principales-
En vista de la imposibilidai de llegar 
á un acuerdo, se considera definitiva-
mente fracasada la concentración de los 
elementos políticos representados en las 
dos conferencias qu^se han celebrado en 
la casa del general López Domínguez, 7 
se han dado por terminadas las negocia-
ciones en ese asunto. 
P B R I O D I 0 0 3 D B N Ü N 0 I A D O 3 . 
fádo denunciados nuevamente E l 
L i b e r a l 7 el neriódioo carlista JEl 
C o r r e o E s p a ñ o l . 
L A S G A R A N T I A S 
C O N S T I T U C I O N A L E S . 
Dice un periódico que el gobierno tie-
re el propósito de suspenderlas garantías 
ccnstitucionales-
L A O P I N I O N D S L A P R E N S A . 
Los parióiioos se ocupan pr¿ferente-
mente de la audiencia concedida por 
S- M. la Eeina Eegente á las clases mer-
cantiles é industriales. 
E l I m p a r c i a l de hoy dice que 
nunca oyeron los Eeyes lenguage más 
altanero que el empleado en el Mensage 
que se entregó ayer al Jefe del Estado-
E l L i b e r a l afirma que dicho lengua, 
ge es respetuoso, pero de una sinceridad 
desacostumbrada en el Palacio de los Ee-
yes. 
La opinión general es que el gobierno 
ha quedado en una situación muy desai-
rada. 
Con este motivo, raouerda E l L i b e 
r a l , la negativa del gobierno á que se 
concediese la auiiencia que al fin obtu-
vieron a7er de la Corona los representan-
tes de las clases mercantiles é industria-
!es-
E L C O N S E J O D E H O Y . 
Sa concede importancia extraordinaria 
al Consejo de Ministros que se celebrará 
esta tarde en el Palacio de la Prasicbn-
cia-
Chneralmenta se cree que el gobierno 
se verá obligado á plantear de nuevo la 
cuestión de confianza ante la Corona-
(Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arre, la 
ai artículo 31 de la Ley de Provieda4 
Intelectual.^ 
EXCESOS DE CELO 
Comprendemos perfectimente 
que las autoridades interventoras 
traten de combatir el contagio d e la 
fiebre amarilla, terrible amen aza 
para los que llegan por primera vez 
á este país; pero lo que no nos ex-
plicamos es la especial ís ima mane-
ra de oponerse á.la propa<ración de 
la temida enfermedad endémica . 
Oreemos recordar que ya en otra 
otra ocasión he nos señalado lo ine-
ficaz de tales procedimientos. L a 
fiebre amarilla no es una enferme-
dad i m p ó r t a l a , cuyos g é r m e n e s se 
hallan única y exclusivamente en 
los individuos atacados, sino un 
mal endémico , cuyos focos pr inc i -
pales de infección están en el aire, 
en las aguas, en los pantanos, en 
las bahías más ó menos cenagosas 
y en todos los lugares h ú m e d o s y 
mal sanos. Muy poco ó nada se 
logra, por tanto, con aislar los caios 
de fiebre amarilla si no se comien-
za por cegar los citados focos de 
infección. 
Combatan, en buen hora, las au-
toridades americanas la funesta en-
fermedad endémica , que no sere-
mos nosotros los ú l t imos en aplau-
dirlas si al cabo libran á Cuba 
de semejante azotf; pero empie-
cen por sanear la población, no de 
apariencia y fórmula, sino de ver-
Legítimos Vinos Gallegos 
DEL RIVÍE0 DE AVIA, ORENSE. 
Son los más propios para países cálidos y los más sanos y aperiiivos por su poco 
alcohol y la cantidad de tanino que contienen. 
EBtá,D analizado» favorablemente en el Laboratorio químico del Municipio de esta 
capital, y resultan tal vez, los más puros que vienen á este país. 
También tenemoe constantemente jamoLes, lacones, conservas de carnes, pesca-
dos y mariscos.—ROMERO Y MONTES. 
Líiwparílla 34 A. Tel fono 480. Habana. 
c 813 alt ajd39 -l J n 
La Estrella de la Moda 
NOVEDADES DEL VERANO DS 1900. 
E n L A E S T R E L L A D E L A M O D A se ha puesto á la venta la primera 
remesa de novedades comprada en P a r í s por Madama Pnobeo. 
Sombreros, modelos de las m á s afamadas modistas parisi^soec. 
Sombreros de playa y de paseo (MODELOS EXCLUSIVOS) Tocas y C a p o -
tas; sombreros para n i ñ a s . 
G r a n surtido de encajes, e n t r e d ó s v aplicaciones, Valenoienes l e g í t i m o , 
estampado mecán ico , Olany, Gaipnre Oolbert, Lnxeui l . Orienta), etc. 
Peinetas, cintas, hebillas, perfumería , íl >res. —Inmejorable surtido de 
Tocas y e n t r e d ó s bordados. 
Cortes bordados para vestidos de niqas y babys. 
Plnmetis Bordados para trajes de señora (dibujos nuevos) 
Corsets por medida desde $10.60, corte y hechura irreprochables. 
A v í o s garantizados de primera calidad. 
G r a n surtido de lencer ía para señoras . Tromseaux, 
Faldell ines, gorros y bayettes para babys. Sá haoc» vestidos para n i ñ a s . 
E l buen gusto y la competencia reoonooidas de Madarae Puchen s e r á n 
una garant'a para su distinguida clientela del caohet, novedad y chic de to-
dos los ar t í cu los comprados por ella, los cuales s e g ú n sus deseos, se han 
marcado á verdaderos precios de s i t u a c i ó n . D i lo cual podrán oo ivencerse 
las personas que se sirvan hacer una visita á la casa de Madame P u c h e n , en 




T e l é f o n o 5 3 5 . 
8 . .14 
T I M S Y E N T R E D O S E 
B O R D A D O S 
Nuevos dibujos, muy edados, como para ves-
tidos d̂e piqué, acaban de recibirse de 5, 7, 9, 10, 
12^, 15, 20 y 25 centavos, en los almacenes de 
tejidos 
" L o s E s t a d o s U n i d o s " 
Saü Rafael y (iallano. 
a l l a d o d e " L a M o d a " 
dad; realicen lo.í trabajos de alcan-
tarillado y pavimentac ión , que siem-
pre resultarán á la larga más bara-' 
tos que las interminables recompo-
siciones que convierten á nuestras 
calles en nueva tela de P e n ó l o p e ; 
procedan á la limpieza y dragado 
de la bahía, y entonces y só lo en-
tonces serán eficaces los m é t o d o s 
de aislamiento y des infección apli-
cados á casos particulares. 
L a salud del pueblo es, en efecto, 
la suprema ley, pero como todas las 
leyes tiene sus l ímites , fijados por la 
ciencia y por el buen sentido. Com-
bátase, pues, la fiebre amaril la, pe-
ro sin cometer abusos y extralimi-
taciones que vulneran derechos res-
petables y qoe no han de disminuir 
las defunciones causadas por aque-
lla enfermedad. 
p r a p u M o s E M O P A 
LOS GASTCS PUBLICOS 
Q u i z á sea nno de los datos e s t a d í s -
ticos más interesante, si atenta y de-
sapasionadamente se le examina, este 
de los gastos j ú l ióos en las diversas 
nachnes de Europa, principalmente 
re lac ionándolo con el n ú m e r o de hab i -
bitantPR, co<i la riqneza presumible 
del pal», en so movimiento en la b a -
lanza mercan; it y con otra mnltitnd de 
(ifras de < n v as < omparaciones h a b r í a -
mos de dedtu i'-, y d e d u c i r á por noso-
tros i l leornr, muy curiosos argumen-
tos y enstEUnzas de gran provecho. 
Los gastos de Estado que para 1900 
tienen presupuestados las naciones, 
son como siguen en millones de pese-
tas (cambio ^ la par): F r a n c i a , 3 548; 
A'emania, 5 725; ln<?laterra, 3 343j 
Austr ia-Hnngrir i , 2 774; Bosnia y Her-
zpgovina, 41; B á l t i c a , 434; Bulgar ia , 
84; Dinamarca, 97; E s o a ñ a , 905; Gre-
cia, 112; Ital ia. 1 702; Lnxembnrgo, 12, 
P a í s e s B jos, 318, Portusa ' , 332; R a . 
manía, 238; Rusia , 4(575; F in landia , 80; 
Servia, 7(»; Suecia. 1!)5; Noruega, 109; 
Suiza, 104; Turqaí^ , 42 >; Diversos, 4-
Mocho s« v't-ne h^l 1 vodo de Ins a u -
mentos que entes pastos han tenido en 
los ú l t imos tiempos y en efecto muy 
grande ha sido eso aumento en lus 
veinticinco ú l t imos a ñ o s . P a r a que 
pueda en su verdadera c u a n t í a apre-
ciarse, v é a n s e las cifras eastos de 
los Estados europeos en 187.5 en m i -
llones de pes^tae: F r a n c i a , 2.073; 
Alemania, 2 303; I^elnt^rra, 1 8 8; 
A u s t r i ñ - H u n g r í a , 1.311; B ^ g i c a , 292; 
T) riamaroa. 65; E s p a ñ a , 650; Or^c iaj 
40, I ta l i? , 1.473; Laxembnrgo, 7; Pa i -
«fcN BajoK, 225; Portuga', 135; R ' i m a 
nía, 97; Rus ia , 1.609; F in landia , 26; 
Servia, 15; Suecia, 131; Noruega. 55; 
Suiza, 42; Turquía , 651; Diversos, 2. 
De la c o m p a r a c i ó n de estos datos 
resulta que en los ü ' t imos veinticinco 
a ñ o s las naciones europeas han aumen-
tado sus gastos en las s i g t í i e n t e s oaa -
tidades en millonea de nasetae: F r a n -
cia. 575; Alemania, 3 363; Inglaterra, 
1.485 A u s t r i a - H u n g r í a , 1 433: B é l i -
ca, 142; Í3inamarca, 32; E s p a ñ a , 249; 
OTecia, 72; I ta l ia , 229; Luxemburgn , 
5; P a í s e s B i j o s , 93; Portugal , 107; 
Rumania , 141; Rusia , 3 006; F i n l a n d i a , 
63; Servia , 61; Suecia, 59; Noruega, 
54; Suiza, 72; D . versos, 2. 
Resul ta o n g i n a l í s i m o que la n a c i ó n 
m á s atrasada y en peor s i tua v^n de 
Europa, Turqu ía , tuviase en 1875 un 
presupuestos de gastos de 651 y en 
1900 de 420 siendo por tanto la úu ioa 
que ha ü íaminuido los gastos en 231 
millones. 
Bu los datos anteriores, E s p a ñ a 
ocupa en re lac ión á la c u a n t í a de los 
gastos ol s é p t i m o lugar y cuanto al 
aumento el sexto. 
I U N ( U ] E T E . 
L a directiva de la Lonja de Ví -
veres o b s e q u i ó anoche con uu ban-
quete á su digno presidente D. E u -
daldo Romagosa con motivo del 
viaje que emprende á E s p a ñ a en la 
turde de hoy este querido amigo 
nuestro. 
E l banquete tuvo efecto en el 
restaurant E l Louvre, que una vez 
m á s tuvo oportunidad de poner de 
manifiesto la excelencia de su ser-
vicio. 
Los centros do la mesa estaban 
ocupados por el Sr. Romagosa y 
D. J o a q u í n Mart ínez Pinil los. 
Rep i t i éronse brindis muy entu-
siastas y afectuosos en honor del 
distinguido viajero. 
LA E I P 0 8 I W DE PÁ8IS 
E l gran Palacio ds Bailas Artes-—Son-
tinnación do la Exposición centenal 
y decenal-—Las es:uelas' extranje-
ras. 
S e g u i r é hoy o c u p á n d o m e en los gran-
des artistas que tienen r e p r e a e n t a G i ó a 
en la Exposimou ceutenai. 
Ingres, r ival ilustre de Delacroix , 
conserva exageradameute la escuela 
de Dav id . Su correcto y limpio dibujo 
predomina sobre el color, esoepco en 
la 'Ofrenda de L u i s X I I I 1 , cé ebre 
lienzo en qoe este li'*y of ^ i á U Vir-
gen la n a c i ó n francesa, y que de nue-
vo se exhibe ahora. L a s grandes com 
poMíciones de este art ista resultan 
frias dentro de su noble severidad, pe-
ro sus hermosos retratos de mujer,aun-
qne descoloridos, aparecen siempre 
realzados por un modelado superior. 
No me ea posible detenerme á hablar 
de muchos otros maestros de segun-
da fila que han descollado en el géne-
ro, en el retrato y en el orientalismo, 
tales como Boil ly, (Jourt, O a a s s é r i a n , 
Tassaert , A r y Scheffer. Por otra par-
te, la lenta inOuenoia que ejercieron 
los libros de J . J . Rousseau, de B e r -
nardin de S u n t F ierre y de C h a t e a u -
briand mas tarde, condujo poco á po-
co las ideas hacia el gusto por la na-
turaleza; así se formó nuestra grande 
escuela moderna de paisajist is , que 
tiene su origen en la o b s e r v a o i ó n d i -
recta de los campos y bosques. E m p e -
zó á manifestarse hacia 1830, luchan-
do con la antigua escuela, menos li-
bre y IOPUOS sincera, y h a l l á b a s e en 
pleno vigor al celebrarse la E x p o s i c i ó n 
de 1855. El lo c o n s t i t u y ó i n a sorpresa 
encantadora, una revo luc ión completa 
en esta rama del arte. 
Vemos ahora reunidos los maestros 
mas ilustre*: F r a n g e s , Teodoro Rous-
seau, Jul io D a p r ó , r f o y o n , ü U 7 0 s mag-
nífioos toros y tranquilas vacas se 
compraron á precio de oro; Rosa Bon-
heur, Daubigny, Harpignies, Diay , 
Corot, que trazó en sus vaporosos pai 
sajes delicadas figuras desnudas do 
ninfas y b a ñ i s t a s ; Millet, qu^ r e v e l ó 
el sentimiento rúst ico en su unión con 
la tierra, como en su ( é!ebre "Ange-
lus", comprado recientemente por 500 
mil francos; y muchos otros artistas 
que supieron espresar y traducir con 
exquisita poes ía la naturaleza forestal 
ó campestre. 
un brusco salto en los variados 
dominios del arte, aparece un hombre 
dotado de grande y muy original fan-
tas ía , Daumier, quien sorprende por 
la exuberancia de sus caricaturas, en 
que lo r idículo, lo grotesco, llega á su 
mas alto grado, espresado con singu 
lar raagnifioencia; de sus estravagan-
tes caras de abogados, de pol íc icos de 
poca talla, de gentes del gran mundo 
ó del pueblo, se desprende da una a-
marga filosofía, una cruel realidad que 
pone a: descubierto fealdades morales 
y f í s icas , resultando el trabajo del ar-
tista risible y aterrador á la vez. 
Los sucesores directos de ü^uraier 
los tenemos hoy en los caorichos fú je-
bres, pero gracio808,de Villetne, en IJS 
chistosos horrores de J u *a V«btir, eu 
las caricaturas insolentes y c ó m i c a s 
de Leandre. 
Llegamos á los artistas de la E x p o -
s ic ión decenal. E s t a constituye el más 
selecto de nuestros Salones anuales 
des ie diez años á esta parte. H i 7 eu 
A ü P E T I T P A R I S . 
S e l i a r e c i b i d o m i g r a n s u r 
t ido e n 
Blusas, sayas de piqué. 
Tiras bordadas. 
Adornos para vestidos de pi-
qué, y otras muchas noveda-
des, 
O B I S P O N . loi. T e ü o ese, 
c 904 8 a - l l 
E i C l 
La C m ih Borbulta, 
acaba de remitir á aquella 
ciudad el muestrario más com-
pleto y más moderno que se 
ha conocido en joyería y pla-
tería y otros artículos de su 
acreditada casa. 
Su representante D. Celso 
González se ha instalado en 
la Sedería y Quincallería 
" L a - A - l h a m b r a " y allí, 
exhibirá sus artículos, y po-
drán visitarlo las! personas 
de gusto en Cienfaegos y ad-
quirir verdaderas novedades 
que lleva en abundancia. 
También lleva catálogos de 
muebles de lo mejor y más 
moderno que ha producido la 
industria en esta Isla y en el 
exterior. 
COMPOSTELA 56. 
ella riqueza y variedad, puesto que 
para los dos Salones rivales se ha es-
cogido indiferentemente lo c l á s i c o y lo 
modernista ó "impresionista". L a m a -
yor parte de loa trabajos que figuran 
en esta E x p o s i c i ó n los he citado ya al 
ser exhibidos anualmente, y por esto 
creo innecesario volver á mencionar la 
multitud de nombres y obras conoci-
das. 
D e j a r é , pues, á un lado ese brillante 
gropo de pintores y escaltores, que tan 
gloriosamente mantienen el renombre 
francés . 
L a escultura ocupa el gran v e s t í b u -
lo del Palacio, pero los grupos, las be-
llas estatuas de actitudes serenas ó 
t rág icas , se hallan tan p r ó x i m o s unos 
de otros, que esto Ies perjudica. A p a -
recen mezcladas las obras remitidas 
por algunas escuelas del extranjero. 
V e i n t i t r é s escultores e s p a ñ o l e s , varios 
de ellos de Barcelona, esponen traoa-
jos notables, que revelan arte exquisi-
to y gust > retinado. Me s e r í a dif íc i l 
escoger entre ellos. Citaré solo los her-
mosos bronces de Benllinre; un grupo 
y una estatua, que rebosan delicado 
sentimiento de Pr^del y Pujolj y los 
bustos de mármol y barro cocido, de 
Qaerol y Subirats . Lamento no poder 
estendenne más , as í como que tampo-
co me sea dable hablar detenidamente 
de la i n t e r e s a n t í s i m a e x p o s i c i ó n de 
pintaras en que toman parte sesenta 
artistas espatioles. ü o u t e m p l a n d o las 
obras espuestas, se ve con s a ti *f a cc ión 
que el arte en E s p a ü a c o n t i n ú a distin-
g u i é n d o s e por la grande intensidad del 
pensamiento y de la o b s e r v a c i ó n , es -
presada á veoeíi con un vigor en el d i -
bujo y una riqueza de color, que agra-
dan y sorprenden á un tiempo. E u esta 
Expos ic ión vemos nombres c é l e b r e s y 
estimados: l l u s i ñ o l , exhibiendo sus 
p o é t i c o s "Jardines de G r a u a d a j " Che-
ca, sus caballos encabrit d^s e las ca-
rreras antiguah; Sorol lay B »sti ia , sus 
escenas marí t imas; Madrazo, sn ? mag-
níficos retratos ( L a G á n d a r a figura en 
nuestra E x p o s i c i ó n decenal); y R i v a y 
Vluñ z, sus maravillosas avalanchas 
de ovas, cerezas y ciruelas. 
V é o m e precisado á hablar son más 
brevemente de las restantes escuelas 
extranjeras. L a s e c c i ó n japonesa es 
nna de las m á s interesantes. E n ella 
hay una serie de kwkámonos (grandes 
y largos panneaux) en los que en acua-
relas de gran t a m ^ ñ ^ sobre seda, se 
reproducen escenas de ia v ida de fami-
lia en el J «pón, paisajes con manzanas 
en tío»', cien f a n t a s í a s embelesadoras, 
p «jaros, fl .rc^, tigres rosientes que va-
g i n por el monte, ejecutado todo con 
uua original idad y b i í o (xrraordina-
rios. 
L i s alemanes, muy bien acogidos 
h ly, han puesto tanto e m p e ñ j en exhi-
birnos las obras de sus maestros, como 
S E C ^ P i d a S © E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A . O Q T H - A . T I V A , V l & o a t l Z ^ J S T S * T H i S C O I S f « T I T U X B N T J i 
Emulsión Creosotada de RaMl 
833 » y d 7 - J n 
Cutre blanco para c imisas y sayas a g e 
Cambray Egipto, finísimo a 20 c 
Madapolán San Ignacio, superior a 20 c 
Piqué negro finísimo 1 ^ 25 c 
Conets para niña y señora ^ 20 c 
Corsets San Ignacio, Extra.. „ .„ ^ 84-25 
Sedas de todos colores, muy finas , á 50 c 
Buratos seda, negros y colores á (JO c 
Medias y calcetines ^ 1.0 c 
San Ignacio ayuda á los ricos, pero favorece á los pobres, 
este San Ignacio, es la casa más popular y de más nombre de 
cuantas hay en el mundo. 
52, Otispo 52, Teléf Sa" 
88-18 
c 928 20 J n 
Función para la noche de boy 
P R O G R A M A 
• l a s S ' l O l 
Campanero y Sacristán 
P e r l a Srta. L u i s a B o n » r U , 
• l a s 9*10: 
INSTANTANEAS 
• l a s l O ' l O : 
La Banda de Trompetas 
¡ T E A T R O D E A L B I S Ü 
SEAN COMPAÑIA OS ZARZUELA 
Precios i or cxdat.uda 
Grille» * 2 00 
Paico» , 1 25 
L n c e i a con e n v r a d k . . . . . . . . . . . . 0 5o 
Butaca ooo l a o m . . . . . . 0 50 
A n e u i o ae l e n a n a 0 35 
laem de P a r a í s o . . . . . . . . . . . . . . . ü 30 
S c i r a a a e e u e r a ; . . . . . 0 30 
l á e m á l e n u i i a ó p a r a í s o U 30 
TANDAS TAMHAS 
t y Kl T erne», { 4 L A G U A , P A T O S ! p^r la 8rta . 
CollMDkriBlt 
G T E ) próx imo s á b a d o , beneficio do | M A N U E L 
É K il ü, padre. 
E S ^ E u encavo, la gran aarzoela en tres aot-ij 
L A A R A D E D I O S . 
c 881 alt a a n d a Q e r C p e t a S / \ ^ E u j .  « n u
F Z Z - _ f C»- 917 15-16 J n 1 v A   I S . 
Llegaron las novedades y L U S V C S modeles p&ra la estación, comprados por nustro inteligente socio Eicardo Ramentol. G A B R I E L R A M E N T O L J ^ C O M P . Obispo 63. 
2 r f / F i c r E ; I / riv / F I^ />- J T Í - Í O : C te.lSOO 
cariosidad t e n í a m o s uoHotroa por f x » 
minarlae*, en UÜ marco soataoso y se-
vero, con Ina y pabiaraente d r ig id» y 
t a l i a e s con macizos pilarer1. E l i o terés 
de PQ pintora consiete, m á s qne eo otra 
cosa, en ser t r a d a c c i ó n original y f x ̂ c 
ta de las coBtumbres. creencias, fcieaJ 
y leyendas alemanas espresadaa con 
prec i s ión y verdad, pero con alguna 
pesadez qne disminuye 1» elegancia 
y la gracia del trabajo art í s t i co . 
E n depqnite, estas dos cualidades 
brillan en las obras de la s e c c i ó n a o s t r o 
h ú n g a n ; la viveza del color y el aga 
do ingenio con qne e s t á n desarrolla-
daí», afosan la vecindad del Oriente y 
de Ita l i* . 
l)d esta n a c i ó n poco hay qne decir; 
apenas se nota en ella progreso algo-
no, a r t í s t i c a m e n t e hablando, y sigae 
coltiv-indo lo teatral sin originalidad. 
Inglaterra nos ofrece nna be l l í s ima 
f xpos i e ión ; en sus artistas se desoo-
bre de nuevo e) genio de raza: nna 
mezcla de pred^ ión exijesiva, de fina 
o b s e r v a c i ó n h a m o i í a t i o a , de exagera-
ciones y escentricidades, nnas veces 
sin gosto y otras mny entretenidas. 
E n los E s t a los Unidos los pintores 
buscan mas bien efectos de habilidad 
que la o b s e r v a c i ó n que traduce lo que 
se siente y se piensa. 
Aquel gran pueblo, tan práct ico , es-
t á lejos de llegar á ser artista. 
E n la escuela rusa se nota nna sin-
gular mezcolanza do saber y de adap-
tac ión , aprendida en las tradiciones 
extranjeras, siendo un tanto roda la 
e x p r e s i ó n i n g é a u a de la vida propia y 
original. E s t a escuela es una de las 
m á s curiosas. 
L a s da Sueoia y Noruega son muv 
diatintas. L a primera cuenta especial 
mente con paisajistas de talento me-
lancó l i co y poét i co ; la segunda nes 
presenta lindos retratos ejecutados 
con soltura, interiores, la vida del ho-
gar, frías soledades ó terrenos cubier 
tos de árbo les . 
Dinamarca parece despertar á la vi-
da art í s t i ca: al lado de algunas obras 
bien estudiadas, exhiben obras muy 
infantiles. 
Holanda signe apareciendo fiel á sus 
bellas tradiciones de delicadeza y ob-
servac ión , asi de los individuos como 
de la naturaleza. 
E n la s ecc ión de Suiza nada hay ex-
poesto aun, lo cual me permit irá ter-
minar ya estas l íneas , no sin el temor 
de que tal vez me baya extendido de 
masiado. 
Pero ¿acaso no es el arte la quinta 
esencia de la vida moral é intolectua' 
de un pueblo!—G. 
F E L I Z V I A J E 
A tordo del vapor Reina María Oris-
tina embarca hoy para E s p a ñ a , con ob-
jeto de reponer sn quebrantada, salud, 
nuestro estimado amigo el Sr . D . Da-
rio Alvarez , conocido comerciante de 
esta plaza. 
Deseárnos le feliz viaje. 
US 
CAEDENAS 
Alcalde: Garlos María de Rojas. 
Tesorero Munitipal: J o s é Miguel 
Reyes Sardinas. 
Juez Correccional: Eduardo de 
Z i l d o Bonrmann. 
Juez Mnnicipals Guil lermo R, J o -
nes O ¡ho». 
Concejales: (Jarlos Bueqoets y de 
la Croz , Kamón Castellano y H e r n á n -
dez, A n d r é s Cazimajon y U e r n á n d e z , 
Anselmo D'Jrichitty y F i n a l é , Manuel 
F e r n á n d e z Rabalcaba , J o s é L a Osa y 
P é r e z , Franc isco Medina y López , Jo-
eé NeyrH y O r r a n t í a , Alejandro Neyra 
y Kangel , Carlos Parquet y Alonso, 
J o a q u í n de Rojas y ü a c b n r r o . Joan 
Soler y D o m í n g u e z , Arturo de Vargas 
y Monte ro, J o e ó María Verdeja y Mar-
t í n e z LPOUCÍO U e r n á n d e z y Ramírez , 
Carlos A . Smith , 
SAGUA 
Alcalde: Manuel A l v e r d i y G o l z a -
zarri . 
Concejales: Carlos Alfert y Le iva , 
Alberto 8. Ol ivera, León R . López 
Silvero, Pa8i!iAf>io L ó p e z Visiedo, D e l -
fín Tomasino Bonet, S i m e ó n A . Godi-
nez, Francisco I turralde y Martínez, 
Florencio Peraza y Mesa, J o s é A. B * -
dia, Enr ique Roa y Machado, Emilio 
L e d ó n y Pa iro l , J u a n Baut i s ta Fer-
nandez, Serapio Nnaez Varona, Pablo 
Lazcano y Larrondo, Alfredo de F i -
goeroa, Felipe Eaparza . 
Joez Municipal: Alfredo López Sil-
vero y Veit ia . 
Tesorero Municipal: Manuel Santa 
C r u z y Perdomo. 
GUANAJAY 
Alcalde: Francisco Oberto. 
Tesorero Municipal: Secandino Ve-
liz. 
Jnez Municinal: J o s é A . Ar i s t i . 
Concejales: Ja ime Codina, J o s é C h a -
pie, Francisco D í a z R o d r í g u e z , Teles-
foro Guerra , Eufemio G ó m e z , Isidro 
Herrera , Manuel Marqnez, J o s é Mu-
ñoz, Alejandro Pedroso, Bernardo 
P é r e z , Casimiro P n í g v e r . 
C - I E A R I E N 
Alcalde: P r ó s p e r o P é r e z Bonachea. 
Jaez Municipal: J o s é J . S i b ó n . 
Tesorero Municipal: Mariano Espé-
rón. 
Concejales: J o s é J . Vidaurreta y 
D í a z , Manuel Palacio Tr iana , A g u s t í n 
Rojo Riquelme, Domingo Garc ía Loyo-
la, J o s é Q. A b r e n y Mesa, Leonardo 
E s p e r ó n G ó m e z , Francisco Meave L a -
v i d n r í a , Es teban Gorrite Aizcorbe, 
Pedro Rojas O r i a , J u a n B, Jover Bal-
maseda, Santos Ojeda Pérez , Ramón 
Col ina Caballo. 
SANTA CLARA 
Alcalde Municipal: Jerardo Macha 
du Morales. 
Joez Correccional: Ricardo F u s t é 
Rallesteros. 
Juez Municipal: Pascual Rojas P i -
Üeiro. 
Tesorero Municipal: Enrique Macha* 
Co Ramos. 
Concejales: Diego Velazco y Prado, 
Fernando Groso y Vi la , Rafael Martí 
nea López , E n r i q u e C a ü a l y Becall i , 
J o s é Benitez y M n n t a l v á u , Rafael S. 
R o d r í g u e z R u i z , J o s é Pino, Peiayo 
G a r c í a Santiago, Rafael Lub iáo Podrí 
guez, Vicente G . Abren y Lóoez , Lean-
dro V a l d é s , Manuel ^Cristo Cordovés , 
A g u s t í n Rojas y Pérez , Florentino Mar 
tinez y R o d r í g u e z , Boulfaoio Sterltng, 
J o s é O - ' i c h y Flei tes . 
CUAPvA 
AlcaMp; Rogelio P é r e z Alot i í >. 
Tesorero municipal: Naroiso Roque. 
Juez municipa': Eduardo S í n c h e z . 
Conceji les: Franc i sco V a l d é s , Ma-
nuel G i l , Lirenz"» Mnutalvo, Antonio 
R o d r í g u e z , Dionisio Salgado y Anto-
nio Alvarez , 
T A P A S T E 
Alcalde: Rioanio Presas Morales. 
Tesorero municipal: Pablo Ft?beh. 
Juez mnmcip%l: Guillermo R^lnzoo. 
Ooncej^l-is: Clemente Cuesta . Cándi -
do Camps, Artero Contreras, Federico 
B itei a», León Vasallo y A n d r é s G a -
llardo. 
SAN NICOLAS 
Alcalde: Ignacio F . Pizarro. 
Tesorero muni ;ip»l: Antonio R i v a s . 
Juez municipa : Manuel F e r n á n d e z . 
Concejales: Carlos Rubí y G o n z á l e z , 
J o s é Delgado, Isidoro GonzAl^z, A l -
fredo Cata lá , V íc tor G u a s h , T r a n q u i -
lino Aconta, Jo<é de loa S. G o n z á l e z , 
Manuel R o d r í g u e z , J á s ú s H-srrera y 
J j s é G ó m e z . 
MANAGUA 
Alcalde: J u a n Ro nero. 
Tesorero municipi ' : F f a a 3 Í 9 C o B v -
luja. 
Juez ronnicipa': O í r l o s B itella. 
Conceja'es: J o a n Vasal lo , J u a n 
D í a z . Gavino Alv^r^z . Emil io Forte , 
Nazario Casti l lo, Dionisio Pérez , E v a 
riato Garc ía y Alberto D í a z . 
C L T I E M P O 
Del Weather Burean nos comunican 
á las once de esta m a ñ a n a , que hay 
indicaciones de que durante algunos 
d ía s sop larán vientos frescos y fuertes 
del Nordeste al E s t e sobre la parte 
septentrional de las antil las ma 
yores. 
En 61 BeDCoEspaSii. 
E l dia 2 de Jul io se reun irá en junta 
el consejj del Banco E s p a ñ o l , para 
acordar el dividendo que debe re -
partirse. 
Se oree qne probablemente será un 
tres por ciento en oro americano. 
Corroboró lo dicho respecto á los 
trabajos infructuosos anteriores; exa 
minó los problemas oubinos; c o n s i g n ó 
la importancia de los trabajos de pro 
paganda y o r g a n i z a c i ó n , y c o n c l o y ó 
garantizando que el é x i t o ser ía de la 
Unión D - m o c r á t i o a , porque t en ía la4» 
soluciones eminentemente cubanas en 
el caos creado por el interventor y un 
programa claro y definido para la re 
públ ica . 
L a reunión t e r m i n ó d e s p u é s de las 
once. 
N E C i t O i O d l A 
A y e r rec ibió crist iana aapultnra en 
el Cementerio de Co lón , los restos del 
que fué en vida apreciable joven D . R a -
món Medardo P é r e z y Carrioayri , t ipó 
grafo del DIARIO DE LA MARINA, qne 
fal leció el dia anterior v í o t i m i de una 
penosa y ráp ida enfermedad. 
Reciba su desconsolada madre y sns 
familiares nuestro m á s sentido p é s a m e . 
ASUNTOS VARIOS. 
W O O D Y P l Z A R R O 
A y e r estuvo conferenciando largo 
rato con el general Wood el s eñor Ig-
nacio Pizarro, Alcalde reelecto de San 
Nico lás , acerca del p*go á los maes-
tros de su término , qua por h a b é r s e l e 
pagado 400 pesos de menos de la con-
s i g n a c i ó n de I n s t r u c c i ó n p ü b ' i c a del 
mes de mayo ú l t i m o han quedado sin 
cobrar a'gunos maestros, entre ellos 
nno que va á los Estados Ü o i d s s . E i 
Sr. Pizarro m a n i f e s t ó al general Wood 
que en las oficinas del Gobierno G ne 
ral no daban razón del c r é i i t o sup e-
torio pedido por la Hacienda cuando 
en la Auditoria estaba aprob»do y en-
viado al Gobierno con fecha 11 del 
actual* E l general o frec ió al s e ñ o r 
Pizarro atender en seguida su peti-
c ión . 
A l propio tiempo m a n i f e s t ó al G e n ? -
neral Wood el alcalde de San N i c o l á s , 
el sentimiento y la d e c e p c i ó n qne ha-
bía recibido con la c u e s t i ó n del pozo 
porque el contratista de la obra? Mr. 
Panfield, que convino con el c a p i t á n 
Mo Oomin el arreglo de él , hab ía 
abandonado los trabajos sin haber pa-
gado ni material ni jornal á los vecinos 
de San picolas y que h a b í a dejado el 
pozo en peores condicione1. 
E l general Wood informó al s e ñ o r 
Pizarro qne el general Lee era el en-
cargado por él de esa obra y que é l 
promet ía ocuparse de ello, pero que 
viese al general Lee. 
E l alcalde de San N i c o l á s conf ía en 
los ofrecimientos hechos hasta ahora; 
pero para evitar que puedan morirse 
de sed los vecinos de su t érmino , el 
s eñor Pizarro por ai solo ha obtenido 
ya que se beba agua en abundancia en 
San N i c o l á s . 
CÍRCULO DE LA 
Ü N I Ó N D B M O O R A T I C A 
E n loa salones de este Círculo , P r a -
do 89, se reouieron anoche loa P r e s i -
dentes, Vioe presidentHS y Secretarios 
de los C o m i t é s del Partido, á invita-
c ión del Secretario de dicho Círcu lo 
para tratar de la i n a u g u r a c i ó n del mis-
mo. 
Hablaron loa señorea Oowley, ( D . 
Angel) J e r é z , C o r d ó n , Estenoz, Ber-
trán, Joglar y Ponce de León sobre 
cuestiones relacionadas con el C írcu lo 
y loa afiliados al partido. 
E n este estado pid ió la palabra el 
obrero señor Remiel ( D . Joan) expre-
sando lo que sus c o m p a ñ e r o s de traba-
jo y hombrea de orden vieran en el 
partido de la U n i ó n D e m o c r á t i o a , del 
cual era sin duda el Circulo su verda-
dero corazón. 
L o s concoptoa emitidos por el aeñor 
Remicd dieron un marcado carácter po-
l ít ico á la r e b n i ó u ; dando lugar á que 
los aeñores H e r n á n d e z (D. Ensebio) y 
Giberga, (D. E l í seo) pronunciaran dos 
elocuentes discursos. 
E l doctor U e r n á n d e z expuso el sen-
tir de los revolucionarios, que no ha-
biendo encontrado en el Part ido N a 
cional Cubano la ancha base une re-
quer ía en este periodo los ideales de 
la r e v o l u c i ó n , se h a b í a n decidido, des-
p u é s de ocho meses de trabajo infruc 
toosos dentro de la C o n v e n c i ó n Muni-
cipal, por buscar la cooperac ión de los 
d e m á s elementos sanos de esta socie-
dad, para constituir un partido de or-
den verdaderamente cubano, de solu-
ciones propias y con el fin de llegar 
cuanto antes á la r«»püblioa ordenada 
a qne todos aspiramos. 
Coando el general R o d r í g u e z (don 
J o s é María), p e n s ó dar por terminada 
la s e s ión , los conourrentes pidieron qne 
el aeñor Giberga hablase, y é s t e reco-
crió los conceptos emitidos por el señor 
R'raiol y el doctor H e r n á n d e z , pre-
eentAndo el onadro de la cooperac ión 
de loa no revolacionarios á la obra de 
a iodepeadeuci* y de la personalidad 
cabana. 
D E L G O B I R R N O C I V I L 
Se ha elevado á consulta de la S e -
cretaria de Estado y G o b e r n a c i ó n el 
caso de haber sido elegido y proclama-
do concejal del a y n n t a m í e n t o de Güira 
de Melena don Franc isco Gonzá l ez 
que no se halla inscripto como elec-
tor . 
— A los ayuntamientos de la provin 
cia de la Habana se les ha pasado nna 
circular para que c o n t i n ú a n en sos 
puestos los Alcaldes qno en la actoa 
lidad es tán d e s e m p e ñ a n d o dichos car-
gos, hasta que tomen poses ión los ele-
gidos recientemente, 
—Se ha negado el pago de dietas al 
Subdelegado de F a r m a c i a de G ü i n e s 
por visitas giradas á las boticas de Ma-
druga, por ser é s t a s de oficio, 
P A G O S E N B A S T Ó N 
Se ha ordenado qne a d e m á s del mes 
de J a i í o se les abonen á los maestros 
que van á loa E s í a d o a Unidos, en la 
Universidad do H a r v a r d sus haberes 
correspondientes al mes de Agosto. 
O R E A S P Ú B L I C A S 
Se ha s e ñ a l a d o á la C o m p a ñ í a de fe-
rrocarriles Unidos de la Habana aten-
dida la cantidad de obras que debe 
realizar para que en cumplimiento del 
Bando de la A l c a l d í a de esta ciudad 
no salgan da la e s t a c i ó n de Vi l lanue 
va los trenea en compos i c ión , el plazo 
de! 1J de Julio próx imo para la presen 
t a c i ó n d e l proyecto de n u ' v a e s tac ión 
de viajeros y el de 1? de Enero próxi-
mo para el t érmino de las obras. 
—Se ha contestado á la A l c a l d í a de 
A qo ízar , que la Empresa del O ^steno 
esta t b ü g a d a al cumolimiento de la or 
den dada sobre lajertiñca'íión de solares 
en nu plazo marcado, porque los que 
posee inmediatos á su e s t a c i ó n de aquel 
pneblo, los ded icará á las necesidades 
del servicio de e x p l o t a c i ó n , pero que sí 
e s tá ob igada al pago do la contribu-
ción territorial por eaoa terrenos mien-
traa no loa ocuoe para dicho servicio. 
—Se ha pedí lo al Gobernador Ge-
neral ua crédi to do 2 000 pesos para 
hacer el estudio, redactar el proyecto 
definitivo y aacar á subasta las obras 
necesarias para modificar los servicios 
de d e s a g ü e , hoy muy defectuosos, del 
hospital Mercedes. 
L O S M f . D I C O S F O R P N S E S 
E l Gobernador Militar de esta isla 
ha remitido al Secretario de Just ic ia 
favorablemente recomendada ta instan-
cia que le presentaron módicos foren-
ces para que se lea considere como em-
pleados del Estado y no del municipio. 
E L C O R O N E L S O O T T 
Se encuentra ligeramente enfermo 
el coronel Scott, ayudanta general del 
Gobernador Militar de esta isla. 
Dorante la enfermedad del coronel 
Scott lo sus t i tu i rá en su destino el OO' 
mandante Hitkey, auxil iar del ayudan-
te general, 
A V I S O 
Se previene á los vecinos de laa ca-
saa de la calzada del Monte, acera de 
los tlimeros pares, entre Matadero é 
Infanta, ambas aceras de Infanta des 
de esquina de T r j a s á Carlos I I I , com-
prendido el barrio del P i lar , q o « la 
d i s t r ibuc ión del agua será suspendida 
desde las nueve de esta noche hasta 
las cuatro de la madrugada. 
Habana'20 de junio de 1900.—El I n -
geniero jefe de la ciudad, P . D u m m i n -
gham, 
U N I O N D í M O G R Á T I C A 
Comité del bar r io dfi ¡San I s ' iro 
E s t e Comité celebra S's ión ordina-
ria hoy á las ocho de la noche en la ca 
sa calle de J e s ú s María n ú m e r o 38. Se 
recomienda á los afiliados asistan á 
dicha se s ión pues ae tra tarán en ella 
particulares importantea para el 
mismo. 
Habana, 20 de Junio de 1900. 
E S T A D O S m m s 
Moviniieuto itlaritimo 
E L M E X I C O 
Esta mañana fondeó en puerto proceden-
te de New Yoik, el vapor americano Méxi-
co, conduciendo carga y 39 pasajeros. 
E L M A S U O T T E 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso fon-
deó en puerto, hoy, el vapor correo ameri-
cano Mascctte, con carga, correapondencia 
y 19 pasajeros. 
E L W I D D K I N G T O N 
Esto vapor ing'éa fondeó en puerto esta 
mañana procedente de Mobila, con carga 
general. 
F O R T E R R I C E 
Con rumbo á Pascagoula salió ayer tarde 
el vapor inglés Forter Rice. 
G A N A D O 
De Mobila importó esta mañana el vapor 
inglés Widdrington, para los aeñores Perry 
y Sester, 72 cerdos; para M. F. Reynolds, 
7 resea vacunas y 5ü3 cerdos; para F. Wol-
fe, 24 muías y ua caballo; para J. W. W b i -
tacre, 109 cerdos, y para B. Durán, 25 va-
cas, 11 terneros y 38S cerdos. 
M E a G A D D M J N m a i O 
C A . S A . S O B C A M B i a . 
ü e m e n e e . . . . . . . . . . á G.2S piala 
En cantidaaas ¿ 6.30 plata 
L u i s e s . . . . . . . . . . . . á 5.02 plata 
En cantidades á 5.03 olata 
Plata 83} á 84 valor. 
Billetes 7 á 7f valor. 
l ^ L P A S E O 
P E L E T E R I A 
tiene acreditado en su larga exis-
tencia qne recibe el mejor y más 
bonito calzado que se importa, tan-
to americano como español , siendo 
por tal motivo la casa predilecta 
del públ ico consumidor, por sus 
precios barat ís imos al alcauce de 
todas las fortunas. 
Obispo y Aguiar: T . 513. 
C 4?5 78 1 Ab 
[ «iervicío de la Prensa Asociada] 
De hoy 
Nuera York, junio 20. 
Washington junio 19. 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
E N C H I N A 
Dí:ese que el gobierno de los Estados 
Unidos ha autorizado al contralmirante 
Ksmpff. qne manda las fuerzas nabales 
americanas en aguas de Chica, para que 
haga todo cuanto saa ne:esarío para pro-
teger los intereses de los Estados Unidos 
en el Extremo Oriente, aun cuando haya 
que ir hasta el extremo de ponerse del 
lado de China,, para impedir que Us 
otras Potencias se apoderen del comercio 
7 de los privilegioa de que disfrutan los 
Estados Unidos en China. 
Shanghai, junio 10. 
E N E L Y A N Q S I 
Las últimas noticias recibidas parecen 
dar á entender que los peligros que ha-
bía de que se suscitasen complicaciones 
en el valle del Yangsi-Eiang van dismi-
minuyendo. 
Nueva Yorkf jitnio 10. 
T R O P A S D E L A I N D I A 
P A R A Ü H I N A 
Se dice que además de un contingente 
de artillería, el gobierno ingléi va á 
mandar seis regimientes de tropas de la 
India para China. 
í'flTi Petetshurgr', junio 10. 
C U A T R O M I L R U S O S 
Han salido de Puerto Arturo para T a -
!ru cuatro mil soldados ruses de los que 
componen la guarnición de aquella plaza. 
Tol-ío junio 10. 
L A M O V I L I Z A C I O N D E L 
E J E R C I T O J A P O N E S 
E l Mikado ha dado orden para la mo-
vilización inmediata de veinticinco mil 
icmbres del ejé;cito japo: es, los cuales 
deberán estar listos para ponerse en via-
e inmediatamente. 
Shanghai, junio 10. 
S I N N O V E D A D 
Según noticias que han llegado á esta 
ciudad, las legaciones diplomáticas esta-
blecidas en P^k'n, no tenían novedad al-
guna el ú timo domingo-
Landres, junio 10. 
^ C O L U M N A I N T E R N A C I O N A L 
Y L A C O L U M N A R U S A 
Corre el rumor de que la columna ínter 
nacional que con mil quinientos hombres 
salió de Tiensin el día diez al mando de] 
Vicealmirante ing'.ój Seymour, acaba de 
llegar á Pekín. 
También corre el rumor de que ha lie-
arado á la capital del Ceies'e Imperio la 
columna de socorro rusa, compuesta de dos 
mil setecientos hombres, que salió 'do 
Tiensin. 
F t la i e i f i i . j^nio 10. 
L A P O L I T I C A O B MC I U N L E Y 
E N C U B A Y P U E R T O R I C O 
E l párrafo del programa electoral pro 
puesto por el comité para su aprobación 
por la Convención Nacional Hepublicana 
reunida en esta ciudad, aprueba la políti-
ca seguida por el Presidente Me Kinley 
respecto á Cuba y Puerto Rico-
Nueva Tor/í, junto 20. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha dejado de existir en esta ciudad 
Mr- Hueh^s, socio que fué de la compa-
ñía de vapores de Ward. 
Londres, junio 20. 
L A S B A J A S E N E L A F R I C A 
D E L S U R 
E l ministerio de la Guerra acaba de pu-
blicar la lista de las bajas sufridas por los 
ingleses en el Africa del Sur, incluyen io 
en la misma relaciones muy expensas de 
gente extravíala, las cuales demuestran 
que han ocumdo encuentros entre boers 
é ingleses en el Estado Libre de Orange, 
de los cuales no se había dado cuenta. 
Los boers, en gran número, se encuen-
tran frente al general inglés Rundle, cer-
ca de Ficksburg. Diariamente ocurren 
encuentros y escaramuzas entre las avan-
zadas. 
Londres, junio 20 
L A C A M P A B A C O N T R A 
L O S A S H A N T I S 
En los reconocimientos hechos hasta 
ahora con motivo de la sublevación de los 
ashantis, en la Costa de Oro, Guinea in-
glesa, Africa occidental, han tenido los 
ingleses un capitán y diez individuos 
muertos y diecisiete heridos. 
So/ta, B u l g a r i a , junio 20, 
M I L I T A R E S Y P A I S A N O S 
En un encuentro habido entre milita-
res y paisanos en Duranlelak (?) Bulga-
ria, mataron aquellos á cincuenta de 
éstos. 
Nueva York, junio 20 
L A C R I S I S E N C H I N A 
S E P R O P A G A 
El levantamiento de China contra los 
extranjeros parece que se propaga rápi-
damente, acompañado de violentos ata-
ques centra las misiones cristianas y de 
asesinatos en las personas de chinos con-
vertidos al cristianismo. 
Londrts jun io 20. 
E N C U S T O D I A 
Transportes militares y buques de 
guerra de todas las naciones se dirigen á 
toda prisa hacia el golf: de Pechili, 
Ingleses y rusos, coaligados, se han 
incautado de un cañonero chino fondeado 
en el puerto de Taku, y lo están custo-
diando-
Shanghai, junio 20. 
C I E N C H I N O S M U E R T O S 
La noticia dada anteriormente, acerca 
de haberse restablecido la comunicación 
telegráfica con la ciudad de Tiensin, es 
falsa. -
No bajan de cien les chinos que murie-
ron en el bomberdeo de los fuertes de Ta-
ku, por los buques extranjeros el 17. 
Lon ir f s i junio 20. 
L A C O L U M N A R U S A 
La columna rusa que salió ce Tiensin 
el 13, para Pekin, y aua se dijj en un 
telegrama anterior que había Legado á 
P¿kin, está ahora atacando la capita1 
china, según parece. 
Londrts, junio 20. 
C O N T I N U A N L O S R U M O R E S 
Los cuentos acerca de ataques de los 
chinos contra las legaciones diplomáticas 
en Pákin, el incendio intencional de edi-
fioios europeos y los asesinatos de extran-
jeros, incluyendo el del ministro francés 
en China M. P.chon, aun siguen circu-
lando-
S l m i i h a i , J v i v n 20. 
L I S T O S P A T A R E P A R T I R 
E l crucero de S, M. británica "Un-
dauníed"está en zafarrancho de combate 
listo y dispuesto para romper el fuego so-
bre los fuertes chinos de ésta, habiéndo-
se fondeado convenientemente en lugar 
donde los domina perfectamente. 
Shanghai j u n o 20 
L A S L E G A C I O N E S 
D I P L O M A T I C A S E N P E K I N 
Noticias posteriores recibidas en ésta 
confirman la telegrafiada anteriormente 
dando cuenta de la llegada áP¿kin déla 
columna internacional, salida de Tiensi-
nsl Lo, al mando del vice almirante in-
glés Seymour, el domingo último ha-
biendo encontrado todas las legaciones 
diplomáticas sin novedad-
M R . H U G H E S D B A D . 
f ^ N t W . Y o r k ' J a n e 2 0 t h . - M r . H a c h e s , 
formerly of - T h e New Y o r k & C o b a 
and a leadmg member oí the fin 
UNITED STATES 
ASSOCIATED P^ESS SERVI33. 
V I A . 
New J o r A , Jjiwe l O t b . 
Wtm -Ja Í : 20 ,b. 
B V E N T D 3 I D S W I T S C H I N A 
Washiugr-on, D. C , J.IQO l O . h . — I t 
isanuoaa(ied th-it Uai tad States R ^ a r 
Admiral L-iui Küuaoft'. in commaod of 
the Naval f:)rotM in Chinesa watere», 
has beea enapowwred to do aoythiug 
H e c e s s a r y ID his j a í l g e t n ^ o t ia order 
to conserve American interests, eveo 
to the extremo of sidiof; with C h i n a 
to prevent the Po^ers trom usurping 
the American trade and pnviiegea iu 
China. 
D A N C E R I N T H E 
Y A N G T S E E - K I A N G 
V A L L ÜJ V D n i í N I S U l N G 
ShanghAi, C l ima , J a n e 10 .h .—The 
latest news reot-ived here st-e.n to ia -
dicate that the dangers of comolica-
tious arisiug in t l n Yang-Tsee K i a u g 
Valley appear to ba diminishing. 
B R I T I S d D E S P A T C H I N Q S I X 
I N D I A N R E G I M E I S T S T O C H I N A 
New Yorfl, J a n e lOúb.—It is a a -
noanced that th i B r i t i s h Guvernmeut 
is despatching «ix Native Regiments 
from India, besid j s some Art i l l e ry . 
4 UUO R U S S I A N L E F F 
T O R T A R T d U R P O R T A K ü 
St. Patersbarg, Russ ia , June lOth.— 
Fonr tbonsand Russiaoa huvn lefe 
P o n A r t h u r for the Harbor o f T » k u , 
J A P A N M O B I L I Z I N G 2 . 5 , 0 0 0 
F O R IMAl E D I A T E T R A N S P O R T 
Tokio, J a p a n , J a n e 10:h.—The Mi -
kado is mobilizmg twanty tive tbons-
and meu for immadiate transport. 
F O R E I G N L E G A T I O N S 
A T S A F E 
O N 3 U N D A Y 
Shanghai , J a n e I0:,h. —Aooordiog 
the reporta received the Foreigu 
Legatioaa, at P e k í n , were atill s a í e OQ 
laat Sanday. 
T H E I N T E R N A T I O N A L 
A N D T H E R U S S I A N 
C O L U M N S R E P O R T E D 
I N P E K I N 
LondoD, Bngland, June l O o h . — I t i a 
rnmored that JBritiah Vice A d m i r a ] 
Sir M. Cnlme Seymoar, commanding 
the 1,500 meo Internatioaai Co lama, 
has jas t reaohed Pekin. 
The arr iva l of che 2 700 mea R a s s i a a 
r e ü e v i n g Colam i¿ ia also reported to 
be ia Pek ia . 
MO K I N L E Y P O R T O 
R I C A N A C U B A N 
F O L I C Y B N D O R S E D 
Phi lada . , P a . , J a n e 19tb.—The 
plank i a the Repabl ican National 
Platform endorses Preaident üíc K i a -
ley polioy in Porto Rico and Coba. 
L O N G L I S T O F U N R E P O R T B D 
O A S U A L T I E S I N O R A N G B 
w S o S L S S 2 0 t h — T h e B r i t i a h 
rlf P r ^ ha8 PQbiished th^ Hat 
of L r i n a h caanalt ies in Sonth A f r i c a 
M Tn bhAW 80me ^ e m e a t ! 
mtiierto reponed. 
B it,8h General Roadle, near F i e k a -
^urg. Outpost H k i r m i s h e a ocenr dai ly 
B R I T I S H C A S U A L T I E S 
I N T H E G O L D C O A S T . 
LondoD, J a n e 2 0 t h . - O a e B r i t i a h 
Oaptain and then men have beea 
Kinea and aeventeen w o a n d t « i i a 
reconnoitering againrt the A s h a 
I N B U L G A R I A 
Sofia, Bulgar ia , June 20 . b . - \ J i l i tary 
meu haya ki l led fifty peaaanta a t 
Duranlelak (f) 
C H I N A ' S R 1 S I N G S P R B A D I N G . 
New York . J a o e 2 0 : h . - T h e r i s ing 
ia C h i n a eeeins t i be apreading 
r a p i d l y , accompanied by a t t a c k a 
against the Fureiga Missiona a a d 
maseacrea of the Native Chriat lans . 
A C H I N E S E H 
C R U 1 S B R C A P T U R E D 
Londoo, Jnne20ch.—Military T r a a a * 
porta aod warships from all the Pow" 
era aro horryiog op to the Go l f of Pe-
chili. 
B r í t i e h and Rnssiana have taken a 
C h í n e s e croiser which waa anchored 
at T a k u , and they keep h e r í a caetody. 
O N E H C N Ü R E D 
C H I N E S E K I L L E D . 
Shanghai, J a n e 20rb.—The news 
about the rele^raphic commonicatiou 
with T i en -T - ing having beea reatored 
ia erroueouH. 
Not í ewer than one hnndred Chineae 
were killed duriug the Bambardment 
oí the For ta of T a k u , on the 17th 
inat. 
FOBEIGN fflELLISESGE 
( M A I L A D V I C E S ) 
Washington^ D. C , June 14. — The 
montbly statement of the importa and ex-
porta of the ü o i t e d Stafes, iaaued by the 
Bureau of Statiatíca, ahowa that during tha 
mon thofMay , l!)0ü, the importa of mer-
chandise amouoted to $71.5 6 801, of which 
nearly $."31.000 00j waa free of duty. This 
ia an increase in dutiablo merchandiae 
aa compared wi th May; 18Ü0, of over 
$3Ji0OOJO. 
The exporta of domestic merchandia6 
during last May aggregated $111 296.825, 
an increaae of $20.000 000. The gold i m -
porta during May araounted to $3 70J.1Ü1, 
and the exporta $12 2 9 503. In May, 1890, 
the importa of go d were $3.070.203, and 
Ihe exporta, 2 049.255. Tho ailver iuiports 
warat $2.401.493, an increaae of $7ó0.0 i0 . 
The ailver exporta were $(3.060 058, an 
increase over May, 1899, of $1 G3J.0J9. 
Ex Prosidont Saldivar of Salvador, who 
recently carne heie aa Minisler of tha t 
country, iu the course of an interview today 
spoke of tbo policy of Salvador towurd the 
ialhinian canal. 
' Gur interesta in the interoccanic canal 
are much the same aa those of the United 
States," said he. "We want the canal 
because i t would he of vast benefic to all 
Central America, givingwojk-tothouaanda, 
and eading internal troublea by keeping 
everyhody buty. But wo want i t mainly 
because Salvador has no porta on the At lan-
tic . Wi th a canal opened, our goods would 
be loaded at our Pacific porta, and then, 
going thrnuph the canal, would have the 
At lant ic tnaikets before thetn. 
"We use American michinery, toóle, and 
agricultutal iraplementa, preferring them 
tf» all other maket, and are getting them 
even now at better ratea than those offered 
by European manufacturing centers. W i t h 
ibe canal open ibis class of American gooda 
cnuld be delivoied in Salvador and a l l 
along the Pacific coaat of South and Cen-
tra l America, wirh far greater eaae and 
better ratea than at present. As botwoen 
different routea wa naturally prefer tho 
one neareat to ua, which ia ihe N i -
caragua route." 
Cily o f México, June 14 —The National 
Bank of México has declared a dividend 
of 17 por cent, on the business done laat 
year. The ban k ha» $14 000.000 paid up 
capital aod nearly $7.Ü00 0 0 reserve fund. 
The net profits of the bank for 18íj9 were 
$3.48J.889. I t is reported that the house of 
J . Pierpont Morgan <fc Co. of New York ia 
one of the chief powers in tho ntw Central 
Rank here. The house of Bleichrooder and 
the Deutsrb BanknfBerlin are also holdera 
of abares in this bank. 
Kingston, J n m i i c i , June 14.—The o n -
dit icn of tbe ialand'a flnancos is so bad 
that a law was paaaed to-dav authorizing 
the govermnent to borrow $750.000 from 
tbe imperial trea?ury at 2 | per cent, to 
meet the déficits. 
SEDERIA 7 CISi DE SODAS. 
Después del BALAUJE se ha hecho una gran relaja 
en les precios. 
Sombreros americanos desde SI 25 
Blusas desde 75 centavos. 
Baberos á 30 centavos. 
Velos á 20 centavos. 
Camisas de bilo á 3 pesos. 
Sayas blancas á 2 pesos. 
Corsets á S 3, 4.25, 5.30, y por 
medida de 10.(30 en adelante. 
Sombreros muy elegantes, desde 
Ü N L U I S . 
Se han recibido los ú l t imos M O -
D E L O S en sombreros para verano. 
Tiras bordadas y entredoses, 
gran surtido y dibujos nuevos. 
Encajes, flores, cintas y a v í o s 
para corsets. 
Se ha recibido un gran surtido en artículos para el 
VERANO, todos de la más alta NOVEDAD y qus la Señora 
de Ablanedo realiza á precios sumamenle baratos. 
OBISPO 101. TELEFONO 686. 
c 128 alt %8-3l ¿ 3 - 3 
SfciARIO D E L A M A K I M A Jamo 20 íe:i90O 
1 
Miércolep 
E N T R E P A G i r U S 
X J n a l io j a 
de mi ^ L i t u a n a q u e 
J o a n A r ó l a s , el ineigr 
ne poeta valenciano, Q Q P 
nac ió el 20 de jaa io de 
1805 y murió á los 
treinta y ocho a ñ o s , no 
foé un poeta de este 
piglo, aunque en él na 
fiera. V i v í a en el pasa-
do, en otras edades y en 
otros palpes. O r a resu-
citaba los tiempes caballerescos, ex 
c l a m a n d í : 
Mácenme historias pasadas 
do andante caballería; 
y al ser ¡as noches llegadas, 
olvidar penas del día 
con los cuentos de las hadas; — 
ora pe trasladaba con la fogosa imagi-
nac ión al Oriente, el pa ís del so', para 
penetrar en el harén de la Sultana, des 
efibir PUS encantos ó llorar con la odas 
Jisca prisionera, ó bien en dulce misti-
cismo, viendo las ruinas de un conven 
ta deteníape á llorar loa decaimiento, 
de la te, e n s a l z á n d o l a s bellezas y pla-
cideces de la re l ig ión . Entonces, vol-
viendo la vista al cielo, exclamaba: 
—Señor, tá eres santo; yo aloro, yocreo: 
tu cielo es un libro do páginas bellas, 
do en noche tranquila un símbolo leo 
qne e^cribetu mano con signos do estrellas. 
Como Mosen Jacinto Verdaguer, f u i 
eacerdote, y aunque cantaba el amor 
d é l a s mujeres, las luchas d é l o s hom-
bres loa encantos del harén , no o l v i d ó 
nnnea su miniaterio y se pros ternó an-
tf Dios, á quien vió siempre tan gran-
de, 
que el sol era el polvo que pisan sus p¡és. 
Y a han pasado las poet-ías de A r o -
la* en PU género , en ^ns tendenciaf; 
pero no han muerto, porque no muere 
uonca 1) bello, lo grande, lo que sedo-
ce y encanta, contvo no han muerto las 
poes ías de Espronceda, de Enrique 
G i l , de Quin tan» , de Gallego, de Zorri 
lia, como no mueren los destellos de! 
genio, 
E E P O R T E R . 
E S P A Ñ A 
E L SENOS PAEAISO 
E N VALLADOLID 
Valladolid 30(6 5 0 
Ha eido objeto do grandas comentarios, 
desper tándola curiosidad de las gentes, la 
inesperada visita de los señores Para íso y 
Amusco, llegados »n el expreso de Madrid 
á las dos y cuarenta de la raadrugada. 
Sólo lesesperaban en el andén los señorea 
A l b i , Gutiérrez y Diez, individuos de la 
Unión Nacional, únicos quo couocían el 
viaje. 
Inmediatamente se trasladaron A la fon • 
da de la estación, donde conferenciaron re-
eervadamente hasta las siete de la mañana , 
á CQ a hora el señor Amusco tomó el tren 
para Lo roño. 
El señor Paraíso salió c m dirección á 
Madrid en el mixto de las ocho d o l a m a 
fiana. 
La noticia circuló én t re los obreros de los 
talleres de la estación que se dirigían al 
trabajo, rodeando m ichos de ellos la fonda 
y vitoreando á Paraíso, quien les rogó se 
ab-tuvieran de tales raanifestacinnes. 
También se enteraron de la llegada del 
presidente de los g emios algunos adeptos 
de la Unión, entre los que figuraban los di-
putados provinciales y concejales, que acu-
dierfn en el momento de partir el tren. 
Tampoco tal ta r m las rendidas previsoras 
por parte de las autoridades, que so ento-
raron á últim 1 hora por la policía, envian-
do apresuradamente cuatro parejas de la 
guardia civil , las cuales llegaron momentos 
antes do dar la salida. 
Atiibúveso gran imp rtancia íl esta en-
trevista, que ha despertado tanta expecta-
ción, y cuyo objeto fe ignora, por haberse 
encerrado los interlocutores en una reserva 
absoluta: no obstante, ha podido traslucir-
se que las impresiones del actual movi-
miento son ínmejoribles. 
El señor Gutierre?, presidente de esta 
Cámara , dió cuenta á Paraíso do quo en ta 
Junta sindical de lus gremios, presidida 
anoche por él, se reveló con gran entusias-
mo una absoluta unanimidad de pareceres. 
También acudió á la estación el delega-
do de la provincia de Palencia. quien dió 
cuenta á Paraíso del estado de la recauda-
ción, negando rotundamente la exactitud 
de las noticias oficiales, afirmándolo que un 
núcleo numeroso-de contribuyentes territo-
riales cuyo centro está en Carrión, sigue 
fielmente al Directorio, como igualmente 
otros importantes pueblos de la provincia. 
L A PROTESTA D3 LA CAMARA 
DE COMERCIO DE BARCELONA 
He aquí la protesta de la Cámara do 
Comercio de Barcelona contra la circular 
del señor Gaset. 
Excmo. señor: 
La Gaceta áe\ día 13 del corriente mes ha 
publicado una real orden circular del m i -
nisterio del digno cargo de V. E., fechada 
el día anterior, y dirigida á los presidentes 
de todas las Cámaras de Comercio del rei-
no, mandándoles que hagan saber á los 
miembros de las mismas la resolución del 
Gobierno de no consentir por más tiempo 
F O L L E T I N 5G 
E L I D O L O 
K O V E L A C O N T E M P O R Á N E A 
ORIGINAL DE E. GARCIA L A D E V E S E 
{ F i t a novela, publicada en edición de lajo, y con 
» i in c r c i m l ímit ia» en la HiblioUea Univertal de 
le» iS, »>. Moiitaner y h imón, de Harcelona, •« baila 
de vei ta en la l ibrería de D. Lata Artiaea, San M i -
(CONTINÚA) 
E s t e t a v o que aplacarla, r e s i g n á n -
dose á la mayor humildad, r o g á n d o l a , 
supl icándola qne paaiera fia a la irri-
tac ión qae sent í» . 
—Vamos, Fiorina—dijo el barón de 
Vermutier, suavizando la voz todo 
cnanto le era posible,—acaso no em-
pleé la palabra precisa ¿Cómo ha 
de oír nunca de mis labios nada que le 
desagrade? ¿Había de incurrir j o 
jamfts, t ra tándose de ana seQora, en 
semejante descortes ía? He querido 
decir sólo que lo que tengo qae coma-
mearle podría podría tal vez contra-
riarla 
-—Pero b a r ó n — e x c l a m ó la artista en 
nn tono algo más conciliador,—yo es-
peraba recibir las más entusiastas fe-
'icitaciones, las más v ivas maestras de 
gratitud, y en vez de eso, oigo desde 
«as primeras palabras algo qae se p»-
rece á un r e p r o c h e . . . . A s í es que me 
ouele ea el alma, ¿ao ha de d o l e r á ^ ? , 
extralimitaciones que producen grave que-
b r a n t o á losiotereseadel país y aun á loses-
pecialea de las propias clames raercautiles. 
Esta resolución mtnis'erial, quo nn po-
dían esperar esta clase de orcanismo, ba 
venido é sorprender de un modo muv par-
ticular á la Cámfara de Comercio de Barce-
lona, que bajo nin^án coacepto entiende 
üaberse hecho merecedora d s semejaníes 
prevenciones, y muchísimo menos de la 
amonestación que con ellas se les dirige ea 
lorm i de verdadero castigo. 
Pdblica es la historia, aunque corta, nu -
trida de labor patriótica en beneficio de los 
inioreses del comercio, de ia industria y de 
la naveeraciói, que puede ostentar y que 
orguilosamente ostenta la t á m a r a de Co-
mercio de esta ciudad; y en ella el G ibier-
no de S. UJ debería encontrar, si las ocu-
paciones políticas que siempre le agobian 
le hubiesen permitido fijar ua momento su 
atención en los trabaj JS de la misma, ma-
teria bastante para aplaudirla, é iniciat ivas 
sobradas para mejorar, con disposiciones 
de buen gobierno, la situación d é l a s refe-
ridas ciases, más necesitadas ciertamente 
del auxilio eficaz y directo del Estailo, (JUP. 
merecedoras de estériles ce-jsuras y de.ii 
grantes amonestaciones. 
Porque es la verdad, tanto más triste 
cuanto más confiraiada viene siendo por la 
experiencia, que esi? grandes previsiones 
de gobierno que, según la real orden de que 
so trata, se acreditaban en el real decreto 
de creación de las Cámaras da Comercio, 
muy singularmente en aquella parte donde 
se defino y puntualiza el género de a t r ibu-
ciones quo les corresponden, solo h m exis-
tido en las páginas dé la G t e l a que l u 
consignaron, toda voz que en ningún tiom 
po, ni los gobiernos han reclamad ) su c m-
curso en aquellos asuntos que por d i c ' n 
real decreto debían necesariamente recia 
marlo, ni sus trabajos, sus iniciativas, sus 
reclamaciones han obtenido jam>s de d i -
chos gobiernos la honra de s^r atendidos 
en lo más mínimo, sin merecer siquiera, en 
la mayor parte de caso?, la cortesía da un 
simple acuso de recibo. 
Saben las Cámaras de Comercio quo sus 
exposiciones han llegado á 1̂ 3 centros mi-
nisteriales únicamente cuando, por olvido 
en el cumplimiento de las disposiciones del 
timbre, han dejado de satisfacer los que la 
ley exige y se les reclama su importe; mas 
una vez cumplida esta formil i iad fiscal, 
los sellos y documentos, las peticiones y los 
trabajos todos, se pierden para siempre en 
las mesas de los ministerios, sin quo una 
vez siquiera, ni por rara excopciói , se haya 
dado el caso de que sus trabajos fuesen 
atendidos, sus reciaraaeiones escuchadas, 
sus consejos tenido en cuenta, matándose 
con ello toda fe en la virtualidad del orga-
nismo, y toda osneranza en los medios que 
la gron previsión del Gobierno paso á su 
servicio. 
Así es que, después de esta exocrieneia 
tan elocuente como triste, la afirmación de 
quo todavía existo entro el Gobierno y las 
Cámaras de Comercio es irefacián á quíi se 
refiere la circular de ese ministerio, es una 
suposición á todas lucos equivocada, que 
destruye en sus cimientos las alegaciones 
todas do dicha circular, la cual achaca á 
las referidas Cámaras la responsabilidad de 
quo respondan á su misión, siendo así que 
quien les ha impedido cumplirla sou los go-
biernos, que nunca, jamás , se han dignado 
atenderlas, ni les lian permitido por ello 
qne la cumplieran debidamente. 
Este estado de eoaas, tan triste como de-
presivo para las Cámaras de Comercio, tan 
desconsolador como alarruante para las cla-
ses cuya representación tienen encomenda-
da por la ley que son' aquellas que genero-
samente han tomado á su OdírgO servicios 
del Kstado tan .costosos corno la construc 
ción del puerto do Harcelona, la d é l a A-
duma y otros mudios qne sería prolijo enu-
merar, fué lo que motivó la Asamb oa do 
Zaragoza, en donde, cou oat r ió t ic ) celo y 
sin mira aleruna política, dentro de las fa-
cultades que la ley los concede y do loa pro-
cedimientos que la misma ley pone á su ser-
vicio, quieren unir sus 'vosea al solo objeto 
de que, todas reunidas, mirarán de conse-
guir lo qae individual y aisladarnent*», no 
conseguiar; esto es, que los Gabii-rnos las 
escuchasen y prestaran atención á las ne-
cesidades, á los deseos, á las aspiraciones 
do aquellas clases, que, al fin y á la postre, 
son y reproson'an fnerz s vivas do la na-
ción, de las cuales depenlela ruina ó la 
prosperidad. 
Por desgracia, tampoco el Gobierno ha 
hecho gran cosa de las delilnraciones y 
acuerdos de aquella Asamblea, y aunque 
sus promesas han indicado buenos propósi -
to?, las leyes t r ibutar ías y los presupuestos 
recientemente votados, aunrmtando los gra-
vámenes de las clases contribuyentes, sin 
disminuir ni aligerar al Estado de las más 
inútiles y estériles cargas, han venido á de-
mostrar, con más elocuencia que las pala-
bras y las promesas y l^s propósitos, quo 
los males subsisten y que los trabajos do las 
Cámaras de Comercio se han perdido tam-
bién, esta vez, como siomoro, en el vacio 
más desconsolador para el presento y el por-
venir do la patria española. 
Si, después de esto, algunas Cámaras de 
Comercio, perdida la fe, so han cntreírado 
á actos censurables, no t r a t a r á la do Har-
celona de defenfierias; pero tampoco dejará 
de reconocer que si la amonestación, injua -
ta en cuanto es general, puede humillarlas, 
raoneatarlae ó mortificar as, la amenaza de 
una resolución ó do una reorganización no 
ha de afectar en lo más mínimo su manera 
de ser, la que sus actuales prerrogativas 
son meramente nominales y honoríficas, y 
en esto concepto en nada satisfacen á unas 
clases que no viven de ficciones, eino qneao 
mucea siempre en la esfera de la realidad 
más positiva y práct ica. 
Por ello es que esta Cámara entiendo que 
la mejor amonestación, la más fructífera e . 
resultados bebefleiosos pare el país , ecría 
que los Gobiernos atendiesen á esta clacs 
de organismos en la forma que determina 
el real decreto de su creación, con lo cual, 
encontrando aquellas en el respeto do la le-
el ver semejante condacta d e s p a é s de 
an servicio como el que he prestado, 
d e s p u é s de un t r i n ó l o tan completo 
como el que he obten ido . . . . Porque el 
triunfo es completo, barón. 
— Q u i z á s 
—¿Oómo quizás? 
— Q u i e r o . d e c i r . . . . 
—Puedo repetirlo en voz muy a l t a : 
¡completol 
— Q u i z á s demasiado completo. 
—¡Ahí No acabo de comprender. 
Oomo no seexpliqne 
—Me expl icaré . Hay qne ser razo-
nables, Fiorina. Hablemos con calma. 
—Hablemos con calma. 
— Q u e r í a m o s apartar al pr ínc ipe do 
su amor por la duquesa. 
— Be cierto. 
— Q o e t í a m o s evitar á todo trance nn 
matrimonio disparatado. 
— T a m b i é n fs v e r d a d . . . . Y recono-
c i é n d o s e impotentes para ello, acudie-
ron á la Fiorina, á la que exclusiva-
mente deben la rea l izac ión de ese pro-
pós i to . 
—Pero el qnerer evitar ese loco ma-
trimonio con la dnquesa de V^liefran-
co era porque contrariaba otro plau en 
las altas esferas ooncebido. 
—No lo olvidaba, barón . 
—No fué j a m á s por el mero capricho 
de apartarlo de nnos amores para h a -
cerlo caer en otros. 
— ¿ E n o tros?—preguntó la F ior ina 
oon e s t r a ñ e z a . 
—Sí, en o t r o s — c o n t e s t ó sn interlo-
galidad los raelios de cumplir debidamente 
¡as fun -iones que ¡es están encomendadas, 
no se verían prec ísa las á^acui i r á los o t ro ' 
medios á que, al parecer, se re f ié ra la cir 
cu lar que nos ocupa. 
Sea empero lo qae fuese, esta C á m i r a no 
puede menos do ramifestar á V. E. el pesar 
con que ee h i enterada de ia m s na, y de 
rechazar loa carg.is q a í s j l e dirigen, los 
cuales, en ningú 1 tiompo ni por canc3pto 
alguno, envende haber "mireci io. 
• dos guarde á V. E. muchos años. 
Barcelona 19 de Mayo de lUdd. —Excrai 
señor. —El vicapresideore. presidente acci-
dental, Li t is Mart in Co lo 'u ' . — Sl se^ra t i-
rio. José Espinos 
Eicmo. Sr. Ministro de Agricultura, I n -
dustria y Comsrcio y Q jras p á »licaí. — M a-
dnd . 
Se vi la 31 ( l mad u fad'i.) 
Ea el pueblo da v ;as . i i i in i ocurr ió ano-
che un motin con motivo del arriendo de 
l s consumos. 
Xurnero-sos grupi»?, compuestoseu su ma-
yoría do mujeres, se prese.itarou ante el ad-
m niscrador gritando: 
" : \ b 3 j 0 ei arread_!•' " ¡Muera el alcal-
de! ' 
Los amotinados se extendieron por la po-
blación. rompien lo los faroles de! alumbra-
da ndb ico y los cristales de machvs cisas. 
ü o grupo se dir ig ó á la casa del arriend > 
de Cvmaumos, üestruven lo los muebles y ios 
documentos y prendieron fuego al edificio. 
Otros grupos inv^dienm el Avuntamien-
to, donde causar n gr naca destrozos. 
A las onco de la noche sa disolvieroa los 
aUiorota dores 
Las autoridades manicipalea h m resul-
jado im otentes para contener et tumulto. 
f)e Sevilla y de L-.ra del l i o han salido 
fuerzas encargadas de mantener el orden 
en Canti lana. 
E U 2 L 3 A S 
EN BILBAO. 
Bilbao 31 (7 30 tarde ) 
Gracias á la a c t m Jad despl -ga la por la 
Sociedad de Navieros y Consignatarios do 
buques, ba quedad J perfectamente organi-
zado el serv.ció de carga y descargado bar-
P a r a e l b s e h a formado una cuadril.a 
de trabaiadores y capataces. 
Los j^fesdo todos los obreros son em-
oleados de plantill» con cui t ro pesetas de 
jornal diario haya ó no trabajo. 
L M alisadoa b isvin p i r a atender á U 
car<» v y descarga que ordinariamente se 
realiza en el muelle. 
En los casoa de a p u r ó s e admit i rán obre-
ros supernumerarios con cinco peietis el 
dia que trab »jen. 
La mayor pane de los huelguistas h i n -
can recomendaciones para entrar en dichas 
ruadripa.«. 
El conll cto ea el muel o eatá completa-
mente terminado. 
En cambio, á oes i r de las conferencias 
celebradla ontre patronos y obreros ante el 
gobernador civi l , no ha sido posible llegar 
á una avonensia. continuando la huelga de 
alhañiKs, cant-eroa, carpinter. s, pintores y 
hoalater'-s. 
Hav gran distancia entre las concesionea 
que hacen loa patronos y las exigencias que 
man'irt.iin 1 >s obreros 
No hav conformidad ni en la cu in t i \ d d 
joriKd ni en el n ú n e r o de horas de trabajo. 
Lo* obreros p id in además una fuerte 
indemnización par el tiempo que h m esta-
do sin t rab»jar . 
En las minas no ocu're novedai. 
R ^ ü f t n C R O S O L O S i O ) 
o c u r r i d o s a a e l m u a d o d u r a n ^ a e l 
m e s de m i y o d 3 1 9 0 0 . 
do los que h 1 dado cuenta 
Día Io —Habana.—Por diraiaión del se-
ñor liius IMvera el Consejo de Secretarios 
queda constituido en esta forma: Estjdo y 
Gobernación, señor Tamayo; Hacienda, se-
ñor Canc o; Inatrucclón Pública, señor Va-
rona; Justicia, sea «r Hernández liarreiro; 
Agricultura, Industria y Comercio, señor 
Lacoste; Obras Públicas, señor Viilalóa. 
— Por renuncia del señor Lacaate queda 
de alcalde intsriuo de la Habana, el señor 
Estrada Mora. 
Madr i l .—El marqués de C i b r i ñ a n a es 
nombrado Director general de Correos y 
Telégrafos. 
Alemania.—M tere en Boon el pintor 
húngaro Munkafcy. 
Puerto Üico.—Mr. Alien toma posesión 
del primer gobierno civil de aqnel'a Isla. 
Dia 2. —Estados Unidos. —Naufragio del 
vapor Virginia, cerca de1 cabo Hatteras. 
— Explosión de fo-^go griau en unas mi -
ñas de Sehefield (Ctah), ocasionando 2 )0 
muertos. 
Africa.—Los boera capturan un deataca-
mento inglés en Winedortson. 
Dia 3 —Habana.—E^ nombrado alcalde 
municipal don Tomás Mederos. 
Filipinas.—Combate de Catub c, on la 
isla de Samar. Treinta americ uios osxuvie-
r jn cercados p i r centenares de tagalos. 
Dia 4. —Africa. — Los ing leo íS te apo-
deran de Hranford. 
Dia 5.—España —El ministro de la Go-
bernación, señor D i to , vi si a á Barcelona. 
Se producen g n n i e s alborotos en dicha 
ciudad. 
Alemania.— El emperador de Austria 
Francisco Jo t é , visita la corte de l ier l in . 
Estados Unidos. —Es rele/ado el general 
Otis del mando de Filipinas. 
Africa.—Los ingieres pasan el rio Vaal. 
Dia (5 —Habana. —Inauguración del do 
partamento " R o m a í o a a " en la Quinta did 
Centro de Dependientes. 
España*—Real orden publicada en la 
"Gaceta" de Mid r id sobre asuntos de a 
creedores del Estado. 
— Mitin de la Unión Nacional en Guada-
lajara. 
Alemania. — Ce'ébranse en Berl in las 
fiestas de la mayoría de edad del príncipt ' 
imperial Federico Guillermo. 
Ecuador.—El presidente Alfaro escapa 
ileso de un atentado contra su vida. 
Día 7.—Estados Unidos.—Es arrestado 
Mr. Neely por motivos de una defrauda-
La pihuera casa en la Habana que tiene comprador en P a r í s para 
remit i r los últ imos modelos de moda. 
A B I E R T A DESDE E L SABADO 9. GRAN NOVEDAD PARA 1901 
" V I O L E T A . E H C A H S T A D i L " 
0) 
Modelos exclusivos de esta casa. Regalos á las damas que nos visiten. 
T E L E F O N O , 78 . J . A . W g i i l d e ( S . e n C ) 
cV7S alt 
cutor mirándola con profunda aten-
CÍÓD. 
—¿Oonqne todo eso tenemoB? 
—Todo eso, y por cierto es nna no-
vedad que ha causado bastante dis-
gusto. 
—¿La de esos otros amoret^—mur-
muró ella con imperceptible sonrisa. 
— S í — d i j o él gravemente. 
—Vamos á ver, v esos nuevos amo-
res jcon qnién sont 
—¿Por qué me pregunta lo que sabe 
mejor qne yo, Fior inaf 
— ¡ A h , barón! Empiezo á sospechar 
que hay celos de mí 
—¡Obi Tanto como celos 
— ü u a l q u i e r a lo diría al escucharle. 
¿Me podrá negar, F ior ina , lo que vi-
mos anoche durante toda la ópera 
cuantos estuvimos en el Keal? 
—¿No lo d i j t?—axolamó la F ior ina , 
lanzando una estrepitosa carcajada. 
Me parece que no es cosa de risa. 
—¿No he de reírme, barón? ¡ P o e s 
y a lo crecí Y pocas veces oon mejor 
gana. 
— S i n embargo 
—¿No es r idículo y mueve á risa ver 
á toda la diplomacia temblando porque 
nn pr ínc ipe aplaude con entusiasmo á 
una artista y porque é s t a desde la es-
cena corresponde a su dist inciónT 
— ¡ A qué negar lo evidente? 
— ¿ N e g a r yo? ¿Por qu ién se me t i -
ma? ¿Soy yo alguna esclava que ne-
cesita Ungir para agradar á su señor? 
¿Se cree que hay en el mundo coaaide 
raciones capaces de obligarme á disi-
mular mis sentimientos? ¿Se olvida 
qne soy una artista libre camo el aire, 
y al mismo tiempo que libre eolioitada 
y mimada por todos, lo cual me haoe 
alt iva, y aue miro como una cobarde 
bajeza el fingimiento ó el disimulo? 
E l barón de Vermutier se mordió 
uno de sus labios al oír este lenguaje 
altanero. 
— S i yo me sintiera subyugada por 
el amor de un h o m b r e — c o n t i n u ó la 
Fior ina ,—¿por qué hab ía de ocultarlo? 
— H a y quien asegura, F ior ina , que 
existen pruebas de que se trata de una 




—Tengo entendido que no ea tán muy 
lejos de aquí . 
— Y ¿de qné género? 
— Pruebas escritas. 
—¡Ahí Oomprendo. 
— Y que no dejan la menor duda so-
bre la clase de sentimientos que hoy 
embargan al príncipe. 
—Mas de eso ¿qué duda puede c a -
ber? 
—¡Cómo! ¿E-i una confes ión? 
—¿Confes ión de qné? ¿ D e que el 
príncipe e s t á enamorado de mí? ¿ H a -
ce falta confesarlo? E r a lo natural , lo 
inevitable 
— Fiorina, ¿qné es lo qne escucho? 
—No veo bien, barón, el motivo de 
su alarma. Siempre contó oca que su 
antiguo amor se d e s p e r t a r í a en cuanto 
yo me mostrase dispuesta á correspon-
derle. ¡Por qué le ha de e x t r a ñ a r que 
el pr ínc ipe e s té hoy enamorado de mí? 
Y o no he sentido ninguna extrafleza. 
L o contrario hubiera sido lo sorpren-
d e n t e . . . . A d e m á s , ¡ q u é m a l h a y e n 
ello? 
— ¡ A h , Fiorina! ¿Quién h a b r á que 
ignore sus numerosos triunfos de amor? 
Se trata de una mujer hermosa de 
brillante vida ar t í s t i ca . ¿Quién pue-
de negarlo? Pero como el p r í n c i p e 
Norbeno, al fin y al cabo ¡es un 
príncipel 
L a Fior ina , al oir esto, s i n t i é n d o s e 
herida, repl icó con viveza: 
— ¡ U n príncipe! Y para mí ¿qué 
es eso? Los pr ínc ipes fueron siem 
pre mis cortesanos ¡No hay capi-
tal de Europa donde mi s é q u i t o no se 
componga de pr ínc ipes , los cuales se 
ven muy halagados cuando yo corres-
pondo á su afanosa solicitud con una 
ligera muestra de afecto, y so conside-
ran dichosos si los admito en mi amis-
tad! 
F u é tal el estupor del b a r ó n de Ver-
mutier ante aquella arrogancia do la 
artista, que i n t e n t ó domar su orgullo 
pronunciando las siguientes palabras, 
dichas con marcada rigidez: 
—¡Conviene , Fior ina, no echar en 
olvido qne no es prudente menospre-
ciar de eso modo á los que e s t á n tan 
altos! 
Y aún tnvo tiempo de a ñ a d i r , mien-
ción defcubierta en el departamento de Co-
rreos de la Habana. 
España.—En dativa ocurre una colisión 
entre militares y paisanos. 
— Muere en Barcelona don Jo ó Gener 
v Batet—Celébrase la fiesta de los juegos 
11 'rales. 
—Ei ministro de Estado señor Dato v i ) 
sita A Badalnna, Manresa y Tarrasa. 
Franci ' . —Elecciones .Municipales en to-
da la rei ública. En París triunfan los Na-
cionalistas. 
Africa. —Los ingleses toman á Winburg. 
Dia S —Francia.—Se ioaufiuraen ¡a Ex-
¡lo-ición de Par ís el palacio de España. 
Italia.—El Vesubio estalla en erupción 
violenta. 
Di i 9.—España.—Alboroto entro estu-
diantes y militaros en Barcelona. 
Africa.—I.os ingleses, en las orillas del 
Z ind, libran una batalla con los boers. 
Día 10.—España.—Cierro general de 
puertas por 'asclases mercantiles en son de 
protesta contra el gobierno.—Alborotos en 
ja puerta de l Sol. 
—Mi t in de la Unión Nacional en l í ío-
Seco. 
Inglaterra — M . Salisbury pronuncia un 
iiscurso haciendo declaraciones enérgicas 
sob-e la s luacíón ile Inglaterra. 
Día H . — Habana.—Se estrena en el toa-
rrn Aibi^u la zarzuela " L a Car iñosa , " do 
Jakson Veyan, con música de Bretón. 
España.—Proclámase la ley marcial en 
Barcelona. 
Afiica.—Los boers declaran á í le i lbróa 
nueva capital de! Estado Libre de Orange. 
Día 1'2.—España.—Estrénase en Madrid 
!a zarzuela ••María do los A n g e l e 3 < ¡ de Lu -
cio y Amicho-»; música de Chapí. 
Africa.—Los ingleses entran en Kroons-
tad. 
Dia 13—España.—El ministro de Obras 
Públicas Sr. Gasset, publica una circular 
amonestando y amenazando á las Cámaras 
de Comercio. 
— Velada regia en la Academia Españo-
la, á la memoria de Moratíu, Melendez, 
Goya y Donoso Cortés. 
— Muero el ex-ministro Alberto Bosch y 
Fuatiguerae, en Madrid. 
Dia 14. —España—Abrese en Murcia el 
Conyitso de Minería. 
Africa.—La capital del Estado Libre de 
Orange pasa á Lindley. 
Día 15.—Estados Unidos.—Los comisio-
dos boers para gestionar la paz, llegan á 
Nueva Yoik. 
Día lü .—España la ' 'Unión Nacional" 
proteata contra la circular del ministro se-
ñor Gus¿et sobre las Cámaras de Comer-
cio. 
—El archiduque de Austria Fernando 
Carlos, llega á Madrid. 
Africa.—La ciudad do Mafeking es srco-
rrida por los ingleses. 
Día 17.— Estados Unidos.—Mr. Thomson 
aparece complicado en el asunto Neelly. 
Día 18. —Habana —Debut de la contral-
to Estefanía Collamarini en el teatro A l -
bisu. 
Marruecos.—Muere el gran Visir del I m -
perio Atnbed-Ben Musa. 
Dia 19.—España.—El gobierno decreta 
el remate de m s de la mitad de los buques 
de la escuaflra crpañola. 
Koma.—Disturbios del parlamento italia-
no. 
Día 'JO —Habana.-El Cent-o Asturiano 
inaugura nuevas obras en la Quinta " L a 
Covadonga. 
— Bl Centro Gallego celebra el baile de 
las llores. 
Dia 21. — H ib ana.—Estreno d^ la zar-
zuela " L a Señora Capitana" en el teatro 
Albisu. 
España.—El marqués do Cabriñana d i -
mito el cargo do Director yeneral de Co-
rreos. Es mimbrado en su lugar el conde de 
Tonmo. 
Africa.—Los boers atacan un convoy i n -
glés, cerca do Kroonstad. 
Din 2 i . —Habana.—El partido "Unión 
Democrát ica" publica un manifiesto decla-
rándose por el retraimiento. 
Día 23.—España.—Lleíra á Santa Pola 
(Alicante), el sabio astrónomo inglés M . 
Lockver, para observar el eclipse de sol. 
Francia. — Las Cámaras dan un voto de 
conliinza al gobiorno de Valdeck Rous-
seau. 
Dia 21.—Habana.—Decreto modificando 
la ley electoral. 
— Es nombrado Inspector de Aduanas el 
Sr. Forror y Checa. 
Españ ».—Llega á Barcelona el escritor 
as t róromo, Camilo Flammarión. 
—El jío^-ornador de Barcelona Sr. Sainz 
Escartin dimite el cargo. 
Dia 25. —Kspaña.—Es nombrado gober-
nador de Barcelona el Sr. Bordá, alcalde 
de Valencia. 
Dia 20.-Habana.—Decreto fi jando los 
sueldos de los Alcaldes y Secretarios muni-
cipales, 
— Bando del Alcalde prohibiendo que se 
m a t e ó FC martirice á los animales, sin per-
juicio de que por su orden continúe la ma-
tanza diaria de perros callejoros. 
—El Jefe do Estado Mayor, general Cha-
ffee, SH embarca para Norte América. 
España.—Llega á Argamosilla de Alba, 
el astrónomo Deslauders. 
—Colócase una l á p u a conmemorativa en 
la casa do Madrid, donde nació l íamón de 
la Cruz. 
Dia 27.—Habana—El Casino Español y 
el Centro de Dependientes celebran SGS bai-
les de las llores. 
Dia 28.—Habana.—Mr. Pitcher es nom-
brado Jefe de policía secreta. 
España.—Eclipse total de sol visible en 
España, en los Estados Unidos y Argelia. 
Dia 29 — Habana.—Decreto creando los 
Juzgados correccionales. 
A f r i c a . - E l Estado libre de Orange es 
anexado á Inglaterra, con el nombre de 
"Colnnia del Rio Orange". 
—El presidente Krugersale para Lyden-
burg. 
Venezuela.—El general sublevado Her-
nández, es hecho prisionero. 
Dia 30.—Fraocia.—El general Gallifet, 
tras la artista le miraba llena dó sor-
presa v de asombro: 
—¡Y la aconsejo que renuncie á todo 
aquello qne cause molestia á las ele-
vadas pereonalidades á quienesintere-
resa este grave asunto! 
Y al decir esto, en ia fisonomía del 
barón p intóse una extrema seriedad. 
— B a r ó n — d i j o la Fiorina, con firme-
za y calma,—esos que le parecen tan 
altos, yo los veo siempre á mis pies. 
Comprendo que se le figure tanta su 
altnra al que los mira desde el suelo. 
A l pedirme para ellos respeto y p r u -
dencia, créame, barón, no interpreta 
fielmente los deseos de esos á quienes 
tan altos ve; no es el respeto y la pru. 
dencia lo que de mí quieren E u 
cnanto á la amenaza qne me dirige, 
h a b l á n d o m e de la molestia qne á ele-
vadas personalidades lee causa el qne 
el príncipe Norberto me haga la corte, 
tentada estoy por recoger el guante, 
por aceptar el desaf ío y responder á l a 
provocac ión cediemlo á las solicitudes 
del pr ínc ipe y haciendo gala de ello 
p ú b l i c a m e n t e . 
— ¡No, Fior ina, no; ha entendido 
mal, nadie la p r o v o c a ! — m o r m u r ó casi 
temblando el barón de Vermutier, in-
quieto ante la idea de que la artista 
fuera á poner por obra aquel pensa-
m i e n t o . — ¡ P o e s iba á dejarme lucido — 
c o n t i n u ó , dando á sus palabras una 
expres ión de a f e c t o , — d e s p u é s de ha-
ber fcido yo quien r e c o m e n d é su iuter-
venc ióu en este asont^I 
D I A R I O D E I.A MARINA —Junio 20 i i ' i m 
ministro de la guerra, dimite. Le sucedt el 
general Aod ' é . 
Cbina.—Las pr tiricias acuerdan ocupar 
á P(kin, p i r a protejer ios intereses cristla-
no» amenazados por los "boxeadores". 
Dia 31—Habana.—Muere la poetisa cu-
bana Martina Fierra de Póo. 
Santiago de Cuba.—La fragata argentina 
Presidente Sarmiento llega á dicbo puer-
to. 
Africa.—Los ingleses entran en Johan-
netburg. 
NOTAS DE SOCIEDAD 
B o d a s s i m p á t i c a s . 
Sf; bcdas s i m p á t i c a s . 
l í anca e x p r e s i ó n eemejante ha s a -
lido de una plama m á s ajustada á la 
verdad. 
Siropáticap, moy aimpátioaa han ai-
do l i s bodas de María Franc i sca Ba-
randa y J u a n O m e ñ a c a y F e r n á n d e z 
celebradas anteanoche en la severa y 
elegante iglesia de San Felipe. 
L a p i e s i d í a el m á s poro de loa amo-
rea y la rodeaban loa detalles más de-
licadca. 
Belleza, virtud y gracia. He ahí la 
triple diadema que c iñe á ana sienes 
la joven desposada. 
Talento, bondad y correcc ión . Tí-
tulos que concurren en el novio y que 
lo destinan al aprecio de ana sociedad. 
Y bodas así , donde q n e d a i concer-
tadas de modo adorable dones tan her-
mcfcos. son nnncio seguro de laa ma-
yores felicidades. 
P r ó x i m a m e n t e ser ían laa nnpve 
cnando penetraba por laa naves de ¡áan 
Fel ipe el nLpcial cortejo. 
A la cabeza marchaba airosa, r a -
diante de ventara, la gentil novia. 
Tras ella, la l*rga corte de sus de-
noiseiles y gaigons de honor en el or-
dtn que sigue: 
Fe l ina B a r a n d a y Angel Garc ía . 
Zi l ia R o d r í g u e z y J o s ó li . Baranda. 
Cel ia G u e v a r a y J u a n F . B rauda. 
A m é r i c a Pujadas y J o s é P é r e z K i -
vas. 
María Pajadas y Rafael Roaainz. 
l imenia R o d r í g u e z v Angel ü u r b e l o . 
María Murua y Miguel Caballero. 
María Infieata y Domigo Tejera. 
E m i l i a D í a z y El ig ió Guevara . 
Mercedes G u e v a r a y Avelino Rodrí-
gnez. 
Ju l ia Muguerza y B Tnardo Salas. 
Amparo E s p i n a y J u a n D í a z . 
Luc ía María Franc i sca uoa toilette 
preciosa. No e x t r a ñ a r á decir que a 
valor de la tela y riqueza de los a t a -
v í o s a soc iábase el gasto de la confec-
oióa haciendo constar qae el traje pro 
c e d í a de la acreditada casa de la se-
ñora Herrero de Ablanedo, A u petit 
P a m , centro de la elegancia femenina 
Y no menos e x t r a ñ a r á todo elogio 
del peinado y art í s t i co prendido del 
velo, con decir que eran obra de Pepi-
11a Ruiz , la artista sin r ival , la reina 
de Iss peinadoras de la Habana. 
A s í vestida, peinada y prendida la 
novia ¡qué admirablemente d e s t a c á b a 
se ante el altar sa graciosa figura! 
Padrinos de boda: los padres de Ja 
novia, la s e ñ o r a Dolores E c h e v a r r í a y 
el señor don Manuel Baranda . 
Testigos: 
Don Bernardo Salas y don Carlos 
Cuezala , 
Por d e l e g a c i ó n del párroco del P i . 
lar, el bien querido Padre Revuelta 
ofició en laoeremonia el Padre Enrique , 
Carmelita Descalzo. 
A la t e r m i n a c i ó n del acto nupcial 
r e u n í a s e la coDcnrrencia en la morada 
^de los padres de María Franc i sca , don 
í d e fué obsequiada con un e s p l é n d i d o 
¿w/'/eí servido por la reposter ía del Oa/é 
Europa, 
E n t r e las s e ñ o r a s v e í a s e allí á la 
Guerrero de A i d a b ó , de Vázquez , de 
Val le , de Estani l lo , de Infiesta, de Co-
llado, de R i d r í g a e z , v iada de Curbe-
lo, dn Guevara , de Guillot, de Pazos, 
de Charun, de Aoosta, de Díaz y de 
Garo ía . 
Señrr i ta f : Josefa Méndez , A n a Ma-
ria Segovia, Mar ía y Consuelo Caste-
llanos, Amal ia B a d í a , L u z Garbalosa, 
Dionisia Zorri l la y María S e ñ a . 
E n t r e los caballeros: Dr . V á z q u e z , 
A l d a b ó , Baranda (D. Miguel), Zorri-
l la, Ablanedo, Inf íes ta , Acosta, G a i -
llor, Guevara , Val le , S á n c h e z , Collado, 
R o d r í g U ' z , C o l ó n , P é r e z , Alvarez , Velo, 
Pazos, Charun y G irc ía . 
Ni una palabra más , 
porque sé quí> en la puerta donde hay boda 
"Silencio," un ángel dice y sonriente 
pone despuós sobre la boca un dedo, 
como dijo el dulce poeta de las Dolo-
ras. 
E . F . 
CRONICA DE POLICIA 
B U E N S E R V I C I O 
Con noticias el teniente do la 9" Estación 
de Policía, señor Moreira, que en la calle 7* 
número 7G, resideucia do don Adriano Her 
nández, bac ía unos ocho días se había co-
metido un robo, se personó allí, logrando 
inquirir que efectivamente el hecho era 
cierto, y que el autor lo había sido un ind i -
viduo blanco nombrado Miguel Santos cria-
do de la casa, quien sin causa justificada 
desapareció de la misma, robando un reloj 
grande que estaba sobro un piano, un reloj 
de plata y otro de oro de bolsillo, un pasa-
dor de oro con perlas, una sortija de b r i -
llantes con amatistaruna medalla de oro, 
un anillo y varias prendas de ropas. 
Habiéndose puesto de acuerdo el teniente 
señor Moreira con un agente de la policía 
eecreta, á quien suministró datos muy i m -
portantes sobre el paradero del ladrón y las 
prendas, so logró la capturado Miguel San-
tos en una panader ía de la calle dé la Amar-
gura, en Guanabacoa, recuperándose, ade-
más, la mayor parte de las prendas roba-
das. 
El detenido, juntamente con el atestado 
que so levantó, fué remitido al Juzgado de 
Instrucción del distrito del Cerro. 
E N E L C A F E " E L S U I Z O " 
Nuestro amigo don Gervasio Fraga, due-
ño del acreditado cafó y restaurant ' -El 
Suizo", calzada de Galiano esquina á Rei-
na, fué ayer víct ima de un robo en su ha-
bitación particular, donde uu caco llevó de 
íu escaparate varias prendas de oro y b r i -
llantes, salvándose de mayor averia porque 
el ladrón no pudo dar con el nido del metá-
lico que allí también guardaba. 
El inspector de policía general Enamo-
rado, acompañado del teniente Bernal, se 
const i tusó en el lugar de la ocurrencia, le-
vantando el correspondiente atestado, con 
el que se dió cuenta al Juzgado de guardia. 
cinc U L Aro 
El teniente don Ezequiel Suárez, que 
presta tus servicios en la cuarta estación 
de policía detuvo ayer, auxiliado por el v i -
gilante numero 651, Pedro Aveledo, á un 
individuo blanco que dijo nombrarse Pe 
dro Juan Valdós, de 23 años, cochero y ve-
cino de Soledad número 11, por encontrarse 
reclamado en circular d é l a jefatura de po 
licía, fecha 12 del actual, para su ingreso 
en la cárcel á disposición del juzgado del 
Pilar, ein expresión de causa. 
POR E S T A F A 
Fué detenido por el vigilante número 703 
en la calle de Arsenal esquina á Economía, 
el negro Armando Vega (a) "Dientuso," 
por acusarlo don Francisco Tachó , vecino 
de la bodega Arsenal número 34 de ha-
berte estafado seis pesos plata y dos latas 
de leche condensada, valiéndose para ello 
de un centén que resultó ser falso. 
El detenido, que negó la acusación, se 
encuentra reclamado por el juzgado de 
Guadalupe con ingreso en la cárcel en cau-
sa por robo. 
El "Dientuso" fué puesto á disposición 
del juzgado de Belén. 
VAGO Y R A T E R O 
Anoche ingresó en el vivac para ser pre-
sentado boy ante el tr ibunal correccional 
de policía, el blanco Gudalicio Ouesta, ve-
cino de Floref número 23, que fué detenido 
por el vigilante número 240, al andarme 
rodeando por el mercado de Tacón, y 
estar tildado de vago y ratero al des-
cuido. 
E N E L MERCADO D E TACON 
En el centro de socorro de la primera de-
marcac:ón fué asistido el menor Gustavo 
Lomberd Rodríguez, vecino de una habi-
tación situada en la azotea del mercado 
de Tacón, de una herida de cinco cen t íme-
tros de extensión en la cabeza, la cual su-
frió casualmente al caerse de una escalera, 
en los momentos de estar jugando con otros 
menores de su edad. 
R A P T O 
Ante el capitán del Vedado Sr. Duque 
Estrada, compareció la señora doña María 
de Jesú-» Várela, vecina de la calle 74, n ú -
moro 150, manifestando haber desaparecido 
de su domici io sa hija Elisa Rodríguez, su-
poniendo fuera raptada por su novio Jul ián 
Abarez, cuyo paradero ignora. 
El ten-ente Girand está preparando una 
jaula do trampa para ver si logra cojer á 
los tortolitos. 
OCUPACION D E U N R 2 L 0 J 
El vigilante de la 5? Estación núra. 707 
ocu^ó en la casa de préstamos cdle de San 
Rafael núm. 115, un reloj de pared que ha-
bía sido robad > en la mañana d« ayer de la 
morada do Da Josefa Becerra, calle de 
Lealtad r ú m 159. 
El dueño de la casa de préstamos fué re-
mitido al Juzgado de Guadalupe para que 
se proceda á lo que haya lugar. 
ROBO D E P R E N D A S 
Durante la ausencia de D. Francisco 
Quintero Laborde, vecino de Escobar nú 
mero 93, le robaron de su habitación tres 
re'ojes y una sortija de oro con perlas, las 
cuales tenía en su poder para componer. 
Quintero Laborde ig.iora quién sea el 
autor del hecho y estima las prendas roba 
das en unos quince pesos oro español. 
D E T E N I D O 
"Por el vigilante Miguel Benelo fué dete-
nido ayer por sospechoso en la calle de Te-
nerife esquina á Figuras el blanco Floren-
cio Reyes, al que se le ocapatou tres cami-
sones, tres pesos plata y un jabón perfuma-
do, cuya procedencia no pudo justiticar. 
Dicho individuo resultó estar circulado 
dos veces por el juzgado de Guadalupe, en 
causa por hurto. 
H E R I D A L E V E 
A l estar trabajando en una máquina de 
hacer cigarros, el joven D. Andrés J i m é 
•nez, vecino de Marqués de la Torre núra í -
ro 40, se infirió '-asnalmente una herida en 
el dedo medio de la mano derecha, siendo 
su estado, según certificación módica, de 
pronóstico leve, con nesesidad de asistencia 
médica. 
F R A C T U R A G R A V E 
A causa de haber sufrido una caída en 
la sala de su domicilio la niña Angela 
Aramburo, de 8 años de edad, veciua de 
Infanta número 48, sufrió la fractura grave 
en el radio y cubito por su tercio inferior. 
H U R T O 
A Mr. Horaci Vande Vi ld , vecino de la 
habitación número 6 de la calle de la Ha-
bana número 83, le hurtaron de su domici-
lio un reloj de oro y cinco po>o3 plata es-
pañola. Se ignora quien ó quienes sean 
los autores de este hecho. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
Víctima de un ataque de hemotisis falle-
ció repentinamente en el taller de plater ía 
Compostela 46, el blanco Vicente Rodrí-
guez, cuyo cadáver después de reconocido 
por el módico municipal, fué puesto á dis-
posición del juzgado de- Belén. 
Q U E M A D U R A S 
El menor Guillermo Fernández, de 6 años 
de edad y vecino del solar Poloni Grande 
calle de San José , fué asistido en el Centro 
de Socorro de la segunda denarcac ión , de 
varias quemaduras en el hombro, brazo iz-
quierdo y parte posterior del tronco, que 
sufrió casualmente con una plancha ca-
liente. 
OTRA E S T A F A 
Esta mañana el teniente de guardia ea 
la cuarta Estación de Policía, señor Estra-
da, dió cuenta al Juzgado de Instrucción 
de Jesús María, con la denuncia presenta-
da por don Narciso Ruiz Ruiz,camarero del 
vapor Beina M a r í a Cristina, referente á 
que hallándose en el cafó L a Diana calle 
del 4guila e s q u i n a á Reina, había entrega-
do á un individuo conocido por Pancho el 
Asturiano, cuatro cajones de tabaco para 
queso los llevara á bordo y en vez de cum-
plir el encargo, los vendió en el kiosko ca-
lle de Egldo número 1. 
El acusado no ha sido habido. 
G A C E T I L L A 
B E N E F I C I O . — L a Sociedad Ooral Ga-
llega e s t á preparando sa beneficio pa-
r a el p r ó x i m o domingo en el grao tea-
tro de Payret . 
Gomo de costumbre, dicha masa co-
r a l , dirigida por t i laureado maestro 
Ghané , ofrecerá al púb l i co en genera) 
y especialmente á sa colonia noa fan 
c ióa llena de atractivos, y segaros es-
tamos de que todos cuantos nacieron 
en tierra gallega acud irán la noche del 
domingo 24 á Payret á oir los armonio-
sos cantos a'a terrina. 
S e g ú n se nos dice, el director de la 
Sociedad Ooral Oallega, en obsequio á 
sos paisanos, tocará en la bandurria 
como él la toaa, magistralmente ana 
preciosa Riveirana, y la aeBorita Go-
1 lamarini, en homenaje á la sociedad be-
neficiada, nos dejará oir ana oanc ióo 
espafiola. 
E n la fiesta de la masa coral tomará 
parte la aplaudida Banda BspaQa. 
Las piezas que c a n t a r á el or feón de 
los gallegos serán L a Bonna Paraula , 
del maestro Snager y la hermosa mu-
ñeira titulada O'Bico, del iosigne Mon-
tes. 
De esperar es que el p r ó x i m o domin-
go el teatro de P a y r e t se enenentre to-
talmente. 
L A SEMANA L I T E R A R I A . — S a l u d a -
mos complacidos la apar ic ión de L a Se-
mana Leieraria, 
Trátase de ana revista de l i teratura, 
ciencias, artes y sport que ha empezado 
á publicarse en esta ciudad bajo la di-
rección literaria de Abelardo F a r r ó s 
y la art í s t ica de Francisco Moreno. 
ü o párrafo de sa programa basta í 
hacerla s i m p á t i c a . P r o p ó n e s e L a Se 
mana Li terar ia ^abrir un palenque l i-
bre á los j ó v e n e s escritores que, por la 
tradicional manía de los editores de no 
insertar m á s trabajos que los autoriza 
dos con firmas conocidas, lachan con 
la dificultad de encontrar campo en 
que probar sus fuerzas y hacer paten 
te sa mérito.'* 
Propós i to laudable que esperamos 
ver realizado en n ú m e r o s sucesivos, ya 
que ea este primer LÚmero no hay m á s 
que firmas conocidas. 
Gomponen la redacc ión de L a Sema 
na Literaria loa s e ñ o r e s Alvaro de ía 
Iglesia, Lnzón , JOBÓ L . Segade, Ma-
nuel P . Dominguez, Javenal y L u i s 
Garbó, figurando en el cuerpo de cola 
boradores la s e ñ o r i t a Aurora Roque 
Medina y los s e ñ o r e s Gatá, Miguel 
Gonzá lez G ó m e z , Lenzano, E s t é b a n 
Foncuevasy Ramiro Galante . 
Sa ldrá los l ú n e s . 
A L B I S U .— L a s tandas de hoy e s tán cu 
biertas con tres obras muy aplaudidas: 
üampanero y Sacristán, á las oohoj Ins-
tan'áneas, á las nueve: y L a banda de 
trompetas, á las diez. 
En el reato de la somana nos ofrece 
Albisn tedas estas novedades: m a ñ a -
na. Oiganles y Cabezudas, por L u i s a 
Bonoria, para goce y contento del Mú 
sico Viehr, «-I v í errea , / M agva, pnion! 
por la G.iilamariui; y el s á b a d o , bene-
ficio de Manolo A r e a , 
A s e g ú r a s e que el seuor A r e n ha es-
cojido para su f unc ión de gracia do1' 
actos de Los Sobrinos del Capitán Orant 
y que e s t á escribiendo para esa nocl¡e 
nn juguete cómico que des t i lará á cho-
rros la gracia y donaire que tan peco-
iares son en el veterano y s i m p á t i c o 
actor. 
P A C O T I L L A . — 
En Pontevedra ha sido condenado 
á ocho años de prisión un testarudo 
por haberse casado 
con segunda mujer sin estar viudo. 
El Código penal es defleiente 
si es que castiga así la poligamia 
y convendría que inmeiiatamente 
se reformase, porque es una infamia. 
¿Se casa uno con dos ú tres ú diez 
porque tiene para eso intrepidez? 
Pues que la Ley le obligue sin querel'aa 
y sin procesamientos y sin crít icas, 
á vivir en unión de todas ellas 
con sus mamás políticas! 
¿A qué nadie, aunque mucho le interese, 
inventa otro castigo mayor que ese! 
Pepe E s t r a ñ i . 
COMPLACIDO.—Noa pregunta aten-
tamente un suscriptor de este periódi-
co cuál es la hora fijada para sacar á la 
calle los envases de la basura. 
Respuesta al oantr>: 
Desde las diez de la noche en ade-
lante, s e g ú n d i s p o s i c i ó n de la A l -
c a l d í a . 
Gom placido. 
B E N E F I C I O DE RAMÓN JULIÁN.— 
E s hoy la func ión de gracia de R a m ó n 
J u l i á n , el javen y aplaudido director 
de la orquesta del teatro Gaba . 
Enojosoe rapeüo s e r í a el de trans-
cribir en todas sus partes el programa 
del e s p e c t á c u l o . 
E s interminabb I 
B a s t a r á con decir que las hermanas 
Bassigaana—estrel las del arte coreo-
gráf i co—ejecutarán preciosos bailes 
g e n é r i c o s y p r e s e n t a r á n bonitos cua-
dros p lás t i cos con intermedios sinfo-
rámicos donde aparecerán los hombres 
más cé l ebres de la revo luc ión cubana, 
que el concertista Dikely t o c a r á las 
piezas m á s escojidas de sa repertorio 
y que por ú l t ima vez se o frecerá L a 
F e r i a de Sevilla, amen de guaraches, 
pnotos y cauciones que harán m á s 
agradables las horas. 
E n obsequio del beneficiado, y p i r a 
colmo de tantos atractivos, toman par 
te en el e a p e c t á o a l o los s i m p á t i c o s y 
populares actores Alejandro G a r r i d o — 
que rec i tará ©l monó logo E l Esclavo, 
de G a m p r o d ó n — y J o s é L ó p e z , P iró lo , 
que c a n t a r á el " d ú o de los paraguas" 
de la cé l ebre zarzuela E l año pasado 
por agua. 
E l teatro G a b a e s t a r á esta noche de 
bote en bote. 
S in duda alguna. 
S í LAS M U J E R E S MANDASEN.—E J -
tre las posesiones coloniales depen-
dientes de Holanda, hay un peqneQo 
Estado muy notable, cuya oouatitu-
c i ó n y costumbres son extraordina-
rias. 
E n la is la de J a v a , entre las ciuda-
des de B a t a v i a y Samaraog, e s t á el 
reino de Bantam, el cual, no obstante 
ser tributario de Holanda, en otros 
respectos es independiente, y, aunque 
considerado p o l í t i c a m e n t e no tiene im-
portancia alguna, es feliz y rico, y des-
de tiempo inmemorial e s t á gobernado 
y defendido por mujeres. 
E l soberano es un hombre, pero el 
resto del gobierno lo componen ind i -
viduos pertenecientes al bello sexo. 
E l Rey depende por completo dol 
Gonsejo de Eatado, que e s tá compues-
to de tres mujeres, y las autoridades 
más importantes, todos los oficiales del 
Estado, funcionarios de la Corte, je-
fes, militares y soldados son, s in ex-
c e p c i ó n , del sexo femenino. 
Los hombres son agricultores y co-
merciantes. 
L a G u a r d i a de Corpa del Rey, la 
componen amazonas que montan al es-
tilo masculino. E l trono es trasmisi-
ble al hijo mayor del Rey, y en caso 
de que é s t e muera sin s u c e s i ó n , se leu-
nen cien amazona» para elegir nuevo 
rey entre sus propios hijos. 
Como se ve, hay que remontarse 
hasta el reino de Bantam para dar con 
la prueba de lo qae cantan las amoti-
nadas verduleras de Oiganles y Cabe-
zudos: 
Si las mujeres mandasen 
en vez de mandar los hombres, 
serian balsas de aceite 
los pueblos y las naciones. 
L A B A . — C o n t i n ú a en primera tanda 
Los Yankees en la luna, la obra de V i -
Uoch, tan aplaudida anoche como en 
sa estreno. 
E s el é x i t o m á s completo de la nue-
va temporada de L a r a . 
L a s tandas segunda y tercera e s t á n 
cubiertas con los graciosos juguetes 
c ó m i c o s Una noche y Engl ish Spoken. 
Bai les en los intermedios por la So-
riano, Herminia y Rosaura, la trinidad 
coreegráf ioa qne dirige el maestro 
Fraye t . 
L A NOTA F I N A L . — 
U n soldado qae se hallaba convale-
ciendo en un hospital de Par í s , s i n t i ó 
deseos de esperezarse sin advertir que 
nna hermana de la caridad se encon-
traba á su lado. 
—¡¡¡Oh, oh, oh Dios mío!!!—ex-
c l a m ó l e v a n t á n d o l o s brazos. 
— ¿ L l a m a b a s á Dios, hijo mío?—con-
t e s t ó la h e r m a n a , — ¿ q u é q u i e r e s ! — d í -
melo, yo soy sn hija. 
—Que me arepte por yerno,—con-
t e s t ó el paciente. 
ESPECTACULOS 
T A C Ó N . - E x h i b i c i ó n del KinetosJco-
pto y del fonógrafo Golnmbia. 
A L B S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela .— 
F u n c i ó n por tandas .—A las ocho y 
diez: Campanero y Sacristán^—A las 
nueve y diez: Ins tantáneas .—A las diez 
y diez: L a Banda de Trompetos. 
L A R A . — A las 8: Los Xankees en la 
L u n a — A las 9: Una No?he debnj) de la 
(jamo—A las 10: Engüsh Spokeen.— 
Baile al final de cada tanda. 
CASINO A M E R I C A N O .—C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y Var iedades .—A las 
ocho: L a zarzuela en uu noto Mejistófa-
les.—Cantos y bailes. 
SALÓN T E A T R O C U B A . — Neptuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d iar ia .—A las ocho y cuarto. 
C I R C O DE P U B I L L O N E S . — C o m p a ñ í a 
de Variedades. Funciones diarias. 
JARDÍN CUBANO.—Prado 87 entre 
Neptuno y Virtudes. F u n c i ó n diaria. 
E x h i b i c i ó n de un asombroso invento. 
U n hombre vivo á la vista del p ú b l i c o 
se convierte en c a d á v e r y d e s p u é s en 
esqueleto y en seguida vnelve á su es-
tado normal .—Entrada 20 cts. 
R E Í J I S T I I ! ) C I V I L 
Jun io 18. 
N A C I M I E N T O S 
B E L É N . —1 varón, mestizo, legítimo. 
1 hembra, blanca, legítima. 
G U A D A L U P E . — 1 varón, blanco, legit i-
mo. 
J E S Ú S M A B Í A . — N o hubo. 
P I L A R . — 2 varones, mestizos, naturales. 
2 hembras, blancas, legít imas. 
1 varón ,b lanco , legít imo. 
C E R R O . — N o hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
BELEX.—Sacramen to Iribas y Matas, dos 
días, Habana, blanca, Cárdenas 64. Atrep-
sia. 
Jacoba VaUre y Valdós, Cabanas, 46 a-
ños, negra, Teniente Rey 37 Arterio esclo-
rosis. 
Ramón Rodríguez, 2 años, Habana, ne 
gra, Velasco 11, Meningitis. 
G U A D A L U P E . — Concepción Borrel y Le 
mus, 61 años, blanca, Poerto Príncipe, San 
Rafael 54 Insuficiencia raitral. 
José de la Cruz Domínguez y Valdós, 9 
meses, blanca, Habana, Zanja 26^. Enteri-
tis 
Gregorio Estóvez y Estóvez, 49 años, 
blanca, Matánzas , Dragones 40. Bronco 
neumonía. 
J E S Ú S M A R Í A . — N o hubo 
P I L A R . — C e l i a Roche y Gómoz, 8 meses 
blanca, Habana, Marina 60. Atrepsia. 
Ana Larrondo, 7 años , blanca, Virtudes 
137. Cosalgia 
C E R R O . — J o a q u í n Pérez Savina, 4 años, 
blanco, Habana, J e sús del Monte 62. A n -
ginas supuradas. 
María Jaime y Collazo, 2S años, blanca, 
Artesima, Atares 20. Tuberculosis pulmo-
nar. 
Adolfo Saliva y Marelan. 63 años, blan 
co, Puerto Rico, Atares 22. Cirrosis e p á -
tica. 
Cármen García . 30 años, blanca. Haba-
na, Fernandina 74, Tuberculosis pulmo-
nar. 
Rudesindo Fe rnández Arévalo, 37 años, 
blanco, Habana, San Cristóbal 39. Tuber-
culósis, 





V A F Ü B B S DHJ T R A V E S I A 
8 B E S P E S A N 
J u n , /5 Olivette: T a m p a j esc, 
25 Orixaba: New York. 
25 Y u c a t á n : V e r a c m » y Propreio. 
n 27 Habana: Nueva York . 
37 Mignel Jorer: Barcelona, 
.a 24 León X I 1: V e r a c m z y etc. 
. . '8 J . Jover Serra: Barcelona j escala*. 
M 20 Catal ina: N . Orleans 
30 M. M. Pinil los: Barcelona. 
Ju l io 2 Vigi lancia: Veracrnx 
2 Ciudad de C a d i i : C a d i i y eso. 
4 Leonora: Liverpool y eso. 
4 Cberaskia: Hamhargo y eso. 
6 Widdringrton: Mobiia. 
7 Martin S a é t z : New-Orleans. 
. . 12 Pioner: Mobila. 
S A L D R A N 
J a n . 23 M é x i c o . New Y o r k . 
25 Olivette: Cayo Hueso y Tampa . 
'6 Gr i taba: V e r a c m r y ese. 
. . 2 / Y u c a t á n : New Y o r k . 
28 Miguel Jover: Canarias j eso. 
80 Catal ina: Cornfia r e s » . 
— SO Habana: N . Y o r k . 
Jul io 3 Segnranca: Veraornx y eso. 
4 Vigilancia: New York , 
aa 5 Cberuskia: Hambnrgo j ese. 
8 Martin Saenz: Canarias j eso. 
V A P O E B S Ü O S T B B O S 
8 B E S P E S A N 
J a n . 24 Re ina de los Angeles, en B a t a b a n ó pro-
procedente de Cuba j eso, 
Jul io 1 Á n t l n ó g e n e s Meneodes, en Bataband, 
procedente de Cuba y aso. 
S A L D R A N 
J a n . 21 A n t i r ó g e n e s M e o é n d e t , de B a t a b a n ó pa-
ra C i e n í n e g o i . Casilda, Tunas . J á c a r o , 
Maniani l lo r Cuba. 
. 21 Reina de los Angeles, de B a t a b a n ó para 
Cienfuegos, Cas i lda , T u n a s , J ú o a r o . M a o -
ianil lo j Cnba. 
A L A V A , de l a H a b a n a , los m i é r c o l e s i las 6 de 
la tarde para Sagas y Ca ibar lén , regresando lo* l a -
ñ e s . — S e despacaa á bordo*—Viuda da Zalaata. 
Q C A D I A N A , de la Habana ios sábado* i la* 5 d* 
la tarde para Rio del Medio, DImas, Arroyos, L s 
P é r O u a d l a n a . — S e d e t c a c b a á bordo. 
P U - E H T O D E L A H A B A N A 
E n t r a d a s de t r a v e s U 
D í a 20; 
Do N . Y o r k en 3i d ías vap. am 
Dowos, tone. 6687, trip. 90, 
y pasajeros, á Zaldo y cp. 
D e Tampa y Cayo Hueso en 30 boras vsp. 
Mascotte, cap i tán Menir, trip. 39. tons. 
con carga, oorrespondenoia y pasajeros, 
Lawton. Chi'ds y cp. 
D e Mobila en 3 dfas vap. ing. W i í d r i D g t o n , capi-
tán Marley, trip, 34, tone l . B U , con carga ee 
aeral, & D . W . B u h l . 
M é x i c o , cap. Me 




S a l i d a s d e t r a T e e l a 
D i a 20: 
Para Pasoagonla gol. ing Forter Rice , cap. B.lle-
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
E n el vap. am. M A S C O T T E : 
D e T f m ? a y C . Hueso: 
Sres. E r q n e Mayol—V. M e n é n d e i — J Mendo-
s a — C h . B n b r l - J . de la C o b a - R P . C o o k - E 
Fernandez—Amel ia V a l d é s — A . d» C a tro—ALIO-
nio Ruiz—Rosa Valiendes y 4 de fami ia . 
E n el yap. eep. M E X I C O . 
D e N. York; 
Sres S, W S m a ' l - R a m ó n O W . V i ras-W. M. 
Tnompson—VVm. Peake—J M. L a i d l s s o — T o m á s 
Me K i n g l i h t — f \ Seh K u p — F . G o n z á l e z - O L n m 
bard—Ramdn Campos —Pascual Santa R o s a — M a -
riano Dama*—Franc i sco Gastón — Mode»fo de la 
V e g a — J u a n G e i a t s — J o a n R a m í r e z — F r a n c i s c o 
Sa inz—J C . P é r e z — C a r l o s S a a v e i r a . 
Vapores de travesía. 
LINEA l!fl GBÁNDES V W E 8 
T E A S A T L A N T I O O S ' 
D B 
Fiaillos, Izquierdo y C.! 
:oc u . 
en" o'eso. 
El vapor espaBol de 11,000 tcoeladai 
C A T A L I N A 
Capitán AKDKACA 
Saldrá de este puerto SOBRE el 20 d 
Junio D I R E C T O para los de 
C O K Ü S A , 
S A N T A N D E R . 
O A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros para loe menciona-
dos puertos en sus espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo em repuente 
También admite carga gtneral Incluso 
tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loi mue-
lles de San José. 
Informarán sos consignatario»: 
L . S A E N Z y Comp, 
O F I C I O S N . 19. 
| Z)E T O D O | 
IXJW P O C o f 
E l p o e t a e n a m o r a d o . 
l Y tú me pid s v . n o s , oh 'n-.y gloria mj ? 
i Q i i é p u j d o y o i e g m c ? «TTc, m i c o r . í ó i . 
mi anhe o, mi espe.-abaa, mi ardic.te f ( 
esclii vo tuj o í son. 
í Q u i e - e i prganne? D i m o , du el im 
de tus azules r j ,8 „ , r a j o nada mia , 
J en tu mi ada oa.'ti cerno u i s o ñ v l o be o 
d c'e o me d , r s. 
Y o voy .'onde h , q , era- . T ú e l rum' o me W I I W 
que d»8 le el veutu o o m me to en que te vi 
no pido á D i i s tu g'ori», ¡i o iuvi ia.e. ^ 
P*TÍ I eg ,r á tí. 
P ra a c e r e ; b Blanca! 'e g ,ro f xtremecol 
buscav-do de tu ni IDO m u í im el ca'or. 
y en e hogit do vive . o r n o en oou to nido 
m o . i r . . morir de amor. 
D . de S. 
B i s c u i t s f f l a c é a u en j é . 
Se cascan seis huevos, separando las cla-
ras de las yemas, poniendo las claras en 
un perol y las yemas en otra vasija 
Se añaden á laa yemas 200 gramos de 
azúcar, y se trabaja esta mezcla durante 
cinco minutos con una cuchara de madera 
Se baten las claras, y cuando estén bieti 
tuertes y trabajadas se mezclan con las ve 
mas y con 10J gramos de harina para ha-
cor la masa de bizcocho. 
Se va echando esta masa en hojas de pa-
pel en montoncitos redondos de 4 cent íme-
tros. 
Se cuecen al horno, y cuando están coci-
das se regularizan todos los trozos con an 
cortapaf«tas liso de 4 centímetros. 
Se cubre uno de ellos con baño de café 
so hace lo mismo con todos los demás, y sé 
bañan con c e n c í a de café, que se prepara 
ae la manera siguiente: 
Se hace una mezcla con almíbar á 36 
grados y esencia de cafó cociéndola á la 
lumbre. 
Se deja enfriar, y después se trabaja el 
azocar con la espátula; cuando está biea 
lisa se pone en una cazuela. 
So pincha cada bizcocho con una aguja 
larga y se sumerge completamente en el 
baño; se ponen todcs en una parrilla de a-
anibre y se pasan dos minutos por el hor-
no moderado. 
A n a f f r a m a , 
(Por Q. Oo.) 
H, Mi ¿8 M 
c815 1 J n 
El vapor español de 5,500 toneladas 
M A R T I N S á É N Z 
Capitán D, Francisco Msngual 
Saldrá de este puerto SOBRE el 8 
Julio directo para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros para los mencionados 
puertos en sus ámpl ias y ventiladns cátna 
ras y cómodo entrepuente. 
También admite algnna carga ligera i n -
cluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
eajeros el vapor estará atracado á los mué 
lies de San Joeó. 
Impondrán sus consignatarios 
L . S a é n z y C p . 
O F I C I O S 19 
c 8¿9 lü J o 
Con las letras aateriores formar el 
nombre y apellido de ana bella señori-
ta de l a calle de J e s ú s María . 
Jerof j l l / i co compri tn l f lo , 
(Por Juan Cualquiera.) 
de T 
t a n 
4* 
IOS 
A LOS P R O P I E T A R I O S 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
flilería, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a 
Paracontratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
c 868 26a-4 J a 
Jioniho, 
[ P o r M. T. Rio.) 
* 
Sustituir las crucen con letras, para ob-





4 Nombre de varón. 
5 Idem de mujer. 
6 En Vigo. 
7 Vocal. 
E m p l é e s e e n l a s e n f e r m e d a d e s 
D E L E S T O M A G O 
V I N O Ü P A P A Y I M 
DE GANDUL. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Leznas.) 
* ^ * ^ 
•í* * »í* ^ * * * * * * * * 
Sustituir las cruces por números y ob-
tenerou cada linea, horizontal y vertical* 
mente lo sisíniente: 
1 Nombre de varón. 
2 Principio, cimiento, pedestal. 
3 Punto cardinal. 
4 Lo que se hace con los libros. 
c Í42 15-1 J n 
E l Jokey Club . 
O B I S P O 64. 
Madame J a l l a J . Mendy tieae el 
gasto de participar a so distinguida 
clientela y al púb l i co en general el ha-
ber recibido una uneva remesa de la 
tan acreditada A G U A V E G E T A L de 
Paul Marqais para teñir el pelo y la 
barba ea varias colores. 
E s t a casa es la úa ioa en la I s la que 
e s t á autorizada para sa venta. 
c774 R »It. 1 5 « - 2 1 m 
1 ntr'niff a l i s . 
(Por Juan Cualquiera.) 
I D a-
Con estas dos consonantes y cuatro voca» 
les formar un nombre de mujer. 
S o l a c i o nen. 
Al Anagrama anterior: 
CARLOTA ROVIPA. 
A l Jeroglífico anterior: 
E N S I L L A D O . 
A la Cadeneta anterior: 




REGLAS DE MADERA 
con cuatro medidas, siendo una de 
ellas la vara cubana. 
Son las mejor acabadas y pro-
pias para medir en las tiendas. 
PAPELEBIA W C A 8 T B 0 ; 








ü 6 A 




I S a - l í J n 
P I D 
I D O 
D O N 
Al Rombo anterior: 
G 
E M P R E S A 
de Fcmento y Navegación dol Sur. 
AVISO 
Los Sres. Accionistas de esta Empresa se 
servirán pasar todos los días hábiles,de 8 á 
10 de la mañana y de 12 á 5 de la tarde, 
por las oficinas de la misma Oíicios núm 28 
para cangear sus acciones por las que le 
hayan correspondido de la nueva compañía 
'Vuelta Abajo Steam Ship C ? " 
Habana, junio 15 de 1900. 
















Han remitido soluciones: 
Las hijas de Elena; P. T. Nerifl; ün O-
riental; Fray A'egría; Un principlante^ 
Impreoia j EsimoiiDia del DIAKIO DE LA UUlNi. 
N t P T U N O T 2 U L U K T A . 
